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Yıldönümü dolayısiyle
İsmet İnönü’nün 
Atatürk’e 
dair ihtisasları
(Her sene Atatürk'ün ölüm yıldönümü için 
bir ayrı sayı yayınlıyan Yücel dergisi, yeni 
sayısı için Cumhurbaşkanımızdan bir mesaj 
rica etmiş; sayın ismet İnönü, aşağıdaki ce­
vabı göndermiştir:)
Atatürk'ün yıldönümünü» hüzünle, hürmet­
le ve ibretle hatırlıyorum.
Atatürk’le çok zor işlerde çok yakın bera­
berlikle çalıştım. Milli Mücadele dediğimiz 
devrin ne ondan sonraki zamanların benim 
içinde bulunduğum işlerinde, O’ııun biiyük 
yardımı benim başlıca kuvvetimdi. Hususi 
münasebetlerimiz çok yakındı. O’mın kasım 
yıldönümü, lıenkn için canın içinde hissedilen 
bir matem günüdür.
Atatürk, yaşadığı günler uzaklaştıkça, bü­
yüklüğü, anlayışımızda daha ziyade kıymetle­
necek ve daha ziyade artacak bir varlıktır. 
Türk Milleti, O'nu, en temelli ıslahat kapıları­
nı açmış olan biiyük evlâdı olarak bütün ta­
rihinde hürmet ve minnetle anacaktır.
“İbretle,, deyişimin sebebi, Atatürk’ün zor 
şartlar altında çalışmak için müstesna bir 
kudret kaynağı olduğunu hatırlatmaktır.
Milletin dar zamanlarında, dar meselelerin­
de, günün geçici güçlüklerinden kurtulmaya 
uğraşırken ideal yolunda sebat etmeyi esas 
tutmaya çalışırdı.
Yücel mecmuasına bu az ve eksik yazılar 
için Jhmat verdiğinden dolayı teşekkür ederim.
İsmet İNÖNÜ
m s s
İnönü’nün Türk 
Milletine tarihî 
beyannamesi
v Ankara: 21 - 11 - 1938
Büyük Türk Milletine:
Bütün ömrünü hizmetine vakfettiği sev­
gili milletinin ihtiram kolları üstünde Ulu 
Atatürk'ün fâni vücudu istirahat yerine tev­
di edilmiştir. Hakikatte yattığı yer, Türk 
Milletinin onun için aşk ve iftiharla dolu olan 
kahraman ve vefalı göğsüdür.
Atatürk tarihte uğradığımız en zalim ve 
haksız ittiham gününde meydana atılmış, 
Türk Milletinin masum ve haklı olduğunu 
iddia ve ilân etmiştir. İlk önce ehemmiyeti 
kavranmamış olaıı gür sesi, asla yıpranmı- 
yan bir kuvvetle nihayet bütün cihanın şuu­
runa nüfuz etmiştir.
En büyük zaferleri kazandıktan sonra da 
Atatürk, ömrünü, yalnız Türk Milletinin 
haklarını, insaniyete ezelî hizmetlerini ve 
tarihe lıakettiği meziyetlerini ispat etmekle 
geçirmiştir. Milletimizin büyüklüğüne, kudre­
tine, faziletine, medeniyet istidadına ve mü­
kellef olduğu insaniyet vazifelerine sarsıl­
maz itikadı vardı. “Ne mutlu Türküm diye­
ne” dediği zaman, kendi engin ruhunun, hiç 
sönmiyen aşkını en manalı bir surette hulâsa 
etmişti.
Fena zihniyet ve idare ile geri bırakılmış 
Türk cemiyetini, en kısa yoldan insanlığın en 
mütekâmil ve en temiz zihniyetleriyle mü­
cehhez modern bir devlet haline getirmek, 
onun başlıca kaygusu olmuştur. Teşkilâtı Esa 
siyemizde ve bugün bütün vatandaşların vic­
danlarında yerleşmiş olan lâik, milliyetçi, 
halkçı, inkılâpçı, devletçi Cumhuriyet, bize 
bütün evsafiyle Atatürk’ün en kıymetli ema­
netidir.
Üfulünden beri Atatürk’ün aziz adı ve 
hâtırası, bütün halkımızın en candan duygu- 
lariyle sarılmıştır. Memleketimizin her köşe­
sinde ve bütün milletçe kendisine gösterdi­
ğimiz samimî bağlılık, devlet ve milletimiz 
için kudret ve vefanın beliğ misalidir. Türk 
Milletinin aziz Atatürk’e gösterdiği sevgi ve 
saygı, onun niçin Atatürk gibi, bir' evlât ye­
tiştirebilir* bir kaynak olduğunu bütün dün­
yaya göstermiştir.
Atatürk’e tazim vazifemizi ifa ettiğimiz 
bu anda, halkımıza, kalbimden gelen şükran 
duygularımı ifade etmeyi, ödenmesi lâzım 
bir borç saydım.
Milletler arasında kardeşçe bir insanlık
Bütün memleket
Ölmez Atatürk’ü 
candan anıyor
Şehrim izde bugün yapılacak anma töreni program ı
Bugün, Atatürk’ün ölümünün se-ıiçtn yaptığı büyük hizmetler ve kah-.taşlar da aynı gün ve saatte elçilik 
kiziııci yıldönümüdür. Devletimizin' >•"—>onlıkl»rı vasatan bir hitabp .»anılarak ihti-
büyük kurucu ve kurtarıcısı Atatürk,
1938 yılının 10 kasım günü sabah sa- 
sat 9 zu 5 geçe fâni hayata gözle­
rini yummuştur. O'nım ölmez hâtı­
rası, bugün bütün yurtta ihtifaller 
ve anma törenleri yapılarak milletçe 
bir kere daha anılacaktır.
Hazırlanmış olan anma töreni 
programı şudur:
Bugün saat 9 da Halkevinde ve 
halkodalarında ve bunların bulunma­
dıkları yerlerde münasip görülecek 
diğer mahallerde o mahallin en bü­
yük Hükümet âmirinin başkanlığın­
da umumi toplantılar yapılacaktır.
Sivil ve askerî bütün erkân ve 
memurinin partiler ve halkevleri 
mensupları ve teşekküller temsilci­
lerinin ve halkın iştirak edeceği bu 
toplantılarda saat tam 9,05 te Ata­
türk’ün hayata gözlerini kapadığı 
anda yapılacak bir tftzlm vakfesi ile 
İhtifale başlanacak ve bunu Ebedi 
Şefin hayatı, memleket ve millet
hayatı Atatürk’ün en kıymetli 
tün dünyada ölümünün gördı 
insanlığın âtisi için ümit veri 
.. olarak selâmlarım. Bu sözlerin 
ve toprağımızda şövalye askerk 
şahsiyetleriyle yasımıza iştirak 
milletlere, Türk Milleti adına ■; 
ifadesidir.
Devletimizin banisi ve milb 
kâr, sadık hadimi,
insanlık idealinin âşık: ve m 
Eşsiz kahraman Atatürk!
İ
Bu sabah saat 9 u 5 geçe Atatürk’ün se­
kizinci ölüm yılım tamamladık. Katafalkı­
nın önündeki çırağ henüz söndürülmüş gibi­
dir. 10 kasım 1938 perşembe gününün acı hâtı­
rası gönüllerimizde öyle derinliğine işlemiş­
tir. Bununla beraber o millî facia günü doğ­
muş olanlar, şimdi Atatürk’ü ilk öğretim 
derslerinde öğrenmektedirler. Hayli zaman, 
1908 ile 1916 arası kadar, bir kurtuluş se­
vinci ile uyandığımız 10 temmuz sabahından 
Osmanlı saltanatının batış yasını tuttuğumuz 
ümitsizlik günleri arasındaki devir uzunlu­
ğunda yıllar geçti.
Hiç şüphe yok ki Atatürk’ün ölüm habe­
ri halk yığınları ile birçok aydın Türkler üze­
rinde bir yurt kurtarıcısını kaybetmek acısı 
ile karışık, belki onlar kadar acı bir kaygı­
lanma, onsuz kalınca ne olacağımız şüphesini 
uyandırmıştır. Vatanın içinde ve dışında bu 
şüpheye tutulanlar, Atatürk’ün şahsi bir re­
jim değil, millî bir rejim kurmuş olduğunu 
Çabuk anladılar. Cumhuriyet nizamı devam 
etti.
En ileri milletler dahi, başları daraldığı 
vakit, kurtarıcı reislere ihtiyaç duymuşlardır. 
Tehlikeli günlerde bir lidere inanmak, bağ­
lanmak ve onun etrafında toplanmak bir de­
mokrasi geleneğidir ve bir millî olgunluk ese­
ridir. Otokrasilerde ve diktatoryalaıda lider 
yetişmez. Emir ve dikta rejimleri için, lider 
bir âsi veya ihtilâlci demektir. Tarihî vazife­
sini başaran bir lider öldüğü vakit, bütün 
halk, Atatürk’ün ölümünde olduğu gibi, ar­
kasından kanlı yaş döker. Bir müstebit veya 
diktatör öldüğü vakit, bütün halka kurtuluş 
sevinci gelir.
Atatürk’ün askerî dehâsı kurtuluş zafe­
ri ile, siyasî dehâsı tuttuğu inkılâp yolunun 
kurtarıcı olduğuna milleti inandırması ile be­
lirmiştir. Bir milleti o kadar sıkı sıkıya bağ­
lanmış olduğu geleneklerden koparmak, böy­
le bir inanma olmazsa, imkânsız denecek ka­
dar güçtür. Hele hiç devamlı değildir. Çok j 
defa millet,' padişahlar tarafmdan orcTulârlâ"*' 
zorlanmış olsa yapmıyacağmı, Atatürk’ün 
sadece sözü üzerine yapmıştır. Aşırı gelenek­
çilerin kışkırtması ile yer yer isyanlar oldu­
ğu doğrudur: fakat bu isyanlar, millî irade 
kuvvetini bağlamış olsaydı, ona karşı geiin- 
miyeceğine de şüphe yoktu.
Atatürk iktidarı ele aldığı vakit, halk yı­
ğınları, geçmişten kalma bütün tesisleri ile, 
terbiye ve telkin cihazları ile, mânevi nüfuz­
ları ve tethişleri ile, irticaın hükmü altında 
idi. Bir otokrat, şahsi hüküm rejimi kurmak 
için, onunla bağdaşmak, bir kurtarıcı ise, bu 
korkunç kara kuvvetle savaşarak halk ile 
birleşme ve kaynaşma yollarını aramalı idi. in 
kılâbin ilk günlerinde Millî Hâkimiyet dema­
gojisi, şeriat ve saltanat geleneklerini yıkıl­
maktan korumak ve millî kurtuluşu askerî 
zaferde kesmek için en keskin silâh olarak 
seçilmiştir. Halbuki Osmanlı tarihinin son fa­
sıllarında bizi ölümden kurtaran askerî za­
ferler vardır. Bunlar, yalçın sırtlar yuvarla­
nırken, bir müddet tutunuluveren çalılıklar 
gibi olmuştur. Biz gerçekte 1683 ten hemen 
hemen 1923 e kadar iki yüz kırk yıl düştük. 
Batı medeniyetine uymadıkça kurtulamayaca­
ğımız fikrine ise, hatırlanması pek acı bir 
şeydir, Viyana bozgunu üzerine yazılmış Os­
manlI metinlerinde raslanıağa başlıyoruz.
Atatürk, Batı ve Doğu kültür medeniyet­
çiliği arasında, düşme müddetimiz kadar sü- 
ı.-ııvtavıcı Hava lehine kazanmış- 
çıkıp, yen i' 
ıiversitesinde 
içtimai, hat- 
fuzu altında 
a büyük bir 
kaldıkça, ka- 
Ortaçağ’dan 
lilir?
t tarafta ko- 
n, fabrikalar, 
starieler, ens- 
eseri mânevi 
ra göndermiş 
süregelen- ta- 
üıine, tamam-
ve demokra- 
la bunlardır, 
ıgı vakit, mil- 
jacalanna sa- 
sten alıkoya- 
kurtarıçı in- 
ıteşi ile yan-
r vatandaşı, 
kurtarıcı va- 
cılâp dâvasını 
îceğihden kor 
ti ki: “Üstat 
re öğrettikle*
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Atatürk’e ait hâtıralar - Yakup Kadri ile bir 
yolculuğumuz-Rüya gibi bir şey-Ateş ve çığlık 
içinde bir akşam - Mustafa Kemal’in anlatışı-
0 RDUNUN İzmir’e girdiği haberim a- lırıca, Yakup Kadri ile beraber bir Italyan yolcu 
vapuruna atladık ve yola 
çıktık. Başkumandan Gazi ve 
Müşir Mustafa Kemal Paşa’yı 
görmeğe gidiyorduk.
Limana girdiğimiz vakit, 
şehre çıkmak istiyen yolcu­
ların kâğıtlarına bakmak ü- 
zere, birkaç suba, vapura 
geldiler. Yakup’la beni hemen 
bıraktılar.
Rıhtım üstünde sırtlarını 
yapı duvarlarına dayayıp se­
fer yorgunluğunu gideren boz 
esvaplı askerlerden başka 
kimse yoktu. Doğru Kramer 
Palas oteline gittik. İki oda 
tuttuk ve eşyalarımızı bıra­
karak başkumandanlık ka­
rargâhını araştırmağa koyul­
duk.
Kordon üstünde bir evi sa­
lık verdiler, gittik. Alt katın 
açık penceresinden, masası 
başında oturan Mustafa Ke­
mal’in keskin profilini görü­
yorduk. Bir Ingiliz subayı 
karşısında ve ayakta idi.
Onunla konuşması bitince 
bizi hemen yanma çağırdı: 
“— İstanbul’da ne var, ne 
yok?,, diye sordu. Yakub’un 
“İkdam,, da, benim “Akşam,, 
da yazdıklarımızı ötedenberi 
takibettiğini öğrenmiştik. Biz 
de onun yabancısı olmamak­
la beraber, heyecanımızı güç 
tutuyorduk.
İzmir kıyılarında Mustafa 
Kemal... Bu, rüya gibi bir 
şeydi. Yanık yüzlü, tığ gibi 
endamlı, ürkütücü ve engin 
bakışlı, acaba hangi masalda­
ki kahraman bize o sabah 
görünen Mustafa Kemal ka­
dar güzel olmuştur?
Sonra bizi başka bir odada, 
büyükçe bir masanın basın­
daki Garp Cephesi Kumanda­
nı ismet Paşa’ya gönderdi, 
“— İstanbul’dan haber var,, 
dedi, ismet Paşa ile tanışıklı­
ğımız daha eski idi.
Bu, korkunç yangının baş­
ladığı gündür. Eşyalarımızı 
almak için bile bir daha Kra­
mer Palas’a dönemedik. Ateş 
büyüdükçe ve sardıkça, rıhtım 
boyu halk kalabnbs-mdan ka­
rarmağa başladı. Mustafa 
Kemal’in bu evi bırakarak ya 
Karşıyaka, yahut Göztepe ta­
raflarına gitmesi lâzımdı. Fa­
kat yanma kim girse redde­
diyordu. Başvaver Sa'îh bize: 
“— Misafirsiniz, belki sizi
paylamaz, bir de siz teklif et­
seniz...,, demişti. Doğrusu bu 
akıl verme vazifesini üstümü­
ze almak istemedik.
Akşam saatleri geldi. Kor­
don arkası ateş, Kordon bo­
yu çığlık içinde idi. Kayıl:’ r- 
la limandaki yabancı zırhlıla­
ra koşuşan halkı, merdiven 
başlarındaki süngülü nöbet­
çiler geri kovuyorlardı. Mus­
tafa Kemal ve arkadaşlarını 
bu sımsıkı, kaçak ve şüpheli 
insanlarla dolu kalabalığın 
içinden sıyırıp çıkarmak bir 
mesele idi.
Nihayet Mustafa Kemal ka­
rar verdi Yol «açmak için bir 
büyük kamyonla birkaç oto 
mobili güçlükle kapı önünc- 
yanaştıifdılar. Mustafa Ke­
mal, İzmir’e girdiği için ken­
disine evini teklif eden Lâtife 
Hanımın Göztepe’deki köşkü­
ne gidecekti. Biz de Karşıya 
ka’da bir eve misafir olacak­
tık.
Mustafa Kemal, asker do­
lu kamyonun arkasında açık 
otomobilinde, bağrışan, hay 
kırışan, ağlaşan halk arasın­
dan:
— İşte.-, işte o... işte Mus 
tafa Kemal... seslerini duya­
rak geçti, gitti.
Bir hamle etseler, daracık 
Rıhtımboyu üstünde Mustafa 
Kemal'i nefessizlikten boğa 
bileceklerini ürkerek düşünü 
yorduk. Bu dehşet hissi al­
tındaki kalabalığın yılgınlığı 
nedir, onu hiçbir zaman tz 
mir’in o akşamında olduğu 
kadar anlamak fırsatını bula­
madım.
ARARGÂHLAR Bor 
nova köyünde idi 
Biz de bir Ingiliz e- 
vine yerleşmiştik Akşamları 
Mustafa Kemal beni ve Ya- 
kub’u alır, Göztepe’deki köş 
küne götürürdü. En bahtiyar 
saatlerimizi orada geçirirdik 
Osmanlıcada 1 1  h k 1 y e 
denen bir söz vardır, bu iyi 
tatlı ve sürükleyici anlatışta 
Mustafa Kemal’e yaklaşabi­
len belki hiç kimse görme­
dim. Konuştuğu gibi yazsay- 
dı, büyük bir s?” '+Vâr şöhre­
ti de bırakacağına şüphe 
yoktu. Naima’nm bir inşa, bir
İzmit’ten bir dönüş
K
Falih Rıfkı ATAY
de tahkiye tarafı vardır. Mus­
tafa Kemal’in yazısı bu inşa­
ya, konuşması bu tahkiyeye 
benzerdi. Eşsiz bir hafızası 
vardı- Hikâyeleri, renkler ve 
nüanslarla canlanır, dururdu. 
Akşamları kumandan ceketi­
ni çıkarır, bildiğimiz kemerli 
beyaz Rus gömleğini giydiği 
olurdu. Bu gömlek yakışabil­
mek için, vücudu ve beli ne 
kadar ince olmalı idi.
O günler, Mustafa Kemal’­
in, bir destan şairinin haya­
linde tamamlanabilecek ne 
eksiği olduğunu düşünüyo­
rum.
Geceleri “sevmek mi, acı­
mak mı„ divp b’r -vır
söyler, dinler, sorar, güler 
veya coşardı. Alayı kuvvetli, 
hicvi yıkıcı idi.
Gündüzleri en ciddi işleri, 
ayaküstü, şaka eder gibi bir 
yapışı vardı. Bunlardan biri 
İngiliz harp gemilerinin' li­
mandan çıkması için or­
du kumandanına verdirdi­
ği ültimatomdur. Lâtife Ha­
nıma Fransızcasını yazdırıp, 
dil meselesi üstünde konuştu­
ğu vakit bir tercüme eğlen­
cesi yaptığı zannedilebilirdi. 
Bazıları telâş etmişler:
— Buraya kadar her şey 
iyi gitti, şimdi Ingiltere ile 
harbe tutuşacağız, aldıkları­
mızı da geri vereceğ; demiş­
lerdi.
Bizim bile, hele bir mütare­
ke yapalım, Ingiliz gemileri­
nin birkaç zaman daha İzmir 
limanında kalmasından ne 
çıkar, diyeceğimiz geldi Fa­
kat mühlet saati geldiğinde 
donanmanın ufuklara doğru 
kaybolduğunu gördük.
İstanbul’daki Fransız gene­
rali Pelle’nin Göztepe köşkü 
merdivenlerini nasıl sarara­
rak çıktığını hatırlıyorum. 
Konuşmadan sonra Mustafa 
Kemal diyordu, ki:
— Bana Boğazlar üstüne 
yürüven kı^lnrı durdurmamı 
teklif etti Ben’ de muzaffer 
orduları turi-rir verde durdur­
mak mö’v'kiiu olmad’”-uı, he­
men m'UnroVfl vanmalm ka-
Bir müddet durdu, güldü.
— Muzaffer ordular., dedi, 
bunlar o kadar dağıldılar ki 
toplamağa kalkışsam kim bi­
lir kaç hafta sürer!
«■■vATI Anadolu’nun ya- 
|B <  nan yerlerini dolaşa- 
İ L /  rak Bursa üstünden 
İstanbul’a geldik. Hayli son­
ra gazetecilerle beraber İz­
mit’e giderek tekrar kendi­
siyle buluştuk.
Bu meşhur İzmit gecesidir. 
Mustafa Kemal Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyeti yerine siyasi 
bir parti kuracaktı.
Partinin adı ne olmalı idi?
Gazeteciler türlü fikirler or­
taya attılar. Hepsinden çıkan 
netice şu idi ki yeni siyasi 
parti bir sınıfa dayanmalı idi. 
Mustafa Kemal:
— Partinin adı “Halk, tır, 
dedi, bizde ayırmağa kalktı­
ğınız bu sınıfları ces nir halk 
kelimesi içinde toplamak da­
ha doğru değil midir?
inkılâpçı Mustafa Kemal, 
yeni ve uzun savaşına başla­
mak üzere idi. Kimimiz sevin­
mek, kimimiz kaygılanmak ve 
şüpheye düşmekle, onun kar­
şısında manevî ayrılığa başlı­
yorduk. Nurettin Paşa’nın İz­
mir Müftüsü Rahmetullahu 
Efendiye yazdığı mektuptan 
Çıkan hâdiseyi incelediği va­
kit, Mustafa Kemal’in nereye 
doğru yöneldiği belli idi. Bize 
göre artık büsbütün kurtula­
caktık: başkalarına göre ye­
niden çile dolduracaktık.
Zaferi unutmuş gibi idi. 
Birçoklarının son zannettiği 
şey, onun için başlangıçtı. 
Mustafa Kemal’de İstanbul’a 
dönerek Halife-i Ruy-u zemin 
ve Padişah-ı Osmaniyar, Ab- 
dülmecit Han Hazretlerinin 
istanbolinli sadrazamı olmak 
niyeti yoktu. Osmanlı tarihi­
nin bitmiş olduğuna inanmak 
lâzımdı.
Trende İstanbul’a dönerken 
kompartımanlara ayrılmıştık 
Hızlı konuşarilar'uuz, fısılda- 
şanlarımız, büsbütün susanla­
rımız ve derin kaygılar içine 
gömülenlerimiz vardı.
Mustafa Kemal veni seçim­
leri ve veni partiyi hazırlı- 
vordu. Pek az kimseler yeni 
bir devlet kurulduğunun far­
kında idiler.
Dün şehrimize 
dönen Bakanlar
Bir müddettenberi yurt içerisin 
de inceleme gezisinde bulunmakta 
olan Millî ş^vun-na Bakanı Or<*ene- 
ral Cenv'l Cabit Tovdemir, Tarım 
Bakanı Faik Kurdoğlu. Ticaret Ba­
kanı At’t İnan, Gümrük vc Tekel 
Bakanı Tahsin Co«kan ve Ekonomi 
Bakanı 'r "hsin Bekir Balta dün şeh­
rimize dönmüşlerdir.
C. K. Incedayı Erzurum’da
Erzurum, 9 a.a. — Bayındırlık Ba­
kanı Cevdet Kerim Incedayı dün Er­
zurum ile Hasankale arasındaki de­
miryolu inşaatını görmüş ve Kara­
su bataklığında çalışmaları tetkik 
eylemiş ve akşam treniyle şehrimiz 
den ayrılmıştır.
Maliye:
e
İzmir sarrafları altın 
üzerinde halkı 
zarara sokuyorlar
İzmir piyasasında Reşat altınının 
satış fiyatında hasıl olan yükselme 
şehrimiz yetkili kaynaklarında bir o- 
yun olarak kabul edilmektedir. Bilin­
diği gibi T. C. Ziraat Bankası 31.07 
kuruştan altın satarken tzmir’de sar­
raflarda aynı altın 34.50 kuruşa fır­
lamıştır. Bunun başlıca sebebi hal­
kın ve bilhassa köylü vatandaşların 
Reşat altınına fazla istek göstermesi 
olarak kabul edilmektedir. Halbuki 
Ziraat Bankası tarafından satılan 
Cumhuriyet altınları Reşat altınının 
aynıdır. Vatandaşların bu gibi kim­
selerden fazla fiyatla altın almaları 
kendi zararlarına olduğu tabiidir.
Açıkta hiç 
bir memur 
kalmıyacak
Emeklilerin alıkta kalacağı 
haberi doğru değil
5 kasım tarihli Yarın gazetesin­
de muhtelif Bakanlıklardan (9772) 
memurun açıkta kalacağı hakkında 
bir haber çıkmıştı. Bu haberin gaze­
tede reşredilmiş olan cetvelde yazılı 
miktarlara göre asılsız olduğunu 6 
kasım tarihli bültenimizle yayınla­
mıştık.
7 kasım tarihli Yarm gazetesi ver­
diğimiz bu haberin sıhhati üzerinde 
münakaşayı zait addettiğini beyan 
ederek tensikat haberi üzerinde İsrar 
etmektedir.
Bu neşriyat üzerine keyfiyeti tek­
rar ilgili makamlardan tahkik ettik 
Aldığımız kati malûmata göre, mez­
kûr gazetede neşredilen cetvelde 
gösterilen rakamaların tensikat işiy­
le hiçbir münasebeti yoktur. Sâdece 
yeni bütçenin hükümetçe hazırlanması 
sırasında tasarruf maksadiyle umu­
mi bütçeye dahil devlet dairelerinde 
esasen münhal bulunan memuriyetler 
den mühim olmıyanlara yenilerinin 
tâyin edilmemesi kararlaştırılmış­
tır. Kadroların hafifletilmesi işi 
senelerce devam edecek çalışmalar 
ve incelemelerle yavaş yavaş tatbik 
olunacaktır. Tensikat kelimesiyle 
tarif edilen hiçbir fikir ve muamele 
yoktur ve düşünülmemiştir. a.a.
A
Emekli olarak devlet dairelerinde 
çalışan memurların 1 ocak 1947 ta­
rihine kadar işlerine son verilmesine 
Bakanlar Kurulunca karar verildiği 
hakkında gazetelerde çıkan haberle­
rin asılsız olduğunu beyana Anadolu 
Ajansı mezundur, a.a.
Çeşitli haberler:
Şehirde odun ve 
kömür darlığı var
Bir müddettenberi şehrimizde odun 
ve mangal komünü sıkıntısı başgös- 
termiştir. Son günlerde bu hal da­
ha önemli bir şekil almıştır. Kömür 
hemen hiç yoktur. Odun da gayet 
az gelmekte ve bu yüzden ihtiyaç 
karşılanamamaktadır. Bazı dükkân­
lardan yüksek fiyatla kilosu virmi 
kuruşa kömür almak kaabil olmak­
tadır. Bu konu üzerinde edindiğimiz 
bilgiye göre yakacak sıkıntısının baş­
lıca sebebi taşıt yetersizliğidir. Ha ­
valar gittikçe soğuduğundan bu ö- 
nemü konunun halli için Belediye 
gereken teşebbüslere girişmiştir.
Ekonomi Bakanlığı 
Müsteşarı geldi
Zonguldak kömür havzasında bir 
inceleme gezisi „yapan Ekonomi Ba­
kanlığı Müsteşarı Nihat Odabaşı ve 
Etibank Genel Müdürü Ferit Naz­
mı Gürman incelemelerini bitirerek 
şehrimize dövmüştür.
Borsada hububat satışları
Şehrimizde hububat borsasında 
dün de satışlara devam edilmiştir. 
Birçok firmaların katıldığı hububat 
borsasında 400-450 ton çeşitli hubu­
bat satılmıştır. Buğday 20-22, arpa 
15-16, çavdar 13-14 kuruştan mua - 
mele görmüştür.
Kiraların artacağı haberi 
mevsimsiz
Son günlerde kira bedellerinin 
arttırılacağı hakkında çıkan haberler 
şehrimiz yetkili makamlarınca te- 
yidedilmem ektedir. Filhakika bu ko 
nuda bir inceleme yapılması düşünül­
müşse de kira bedellerinin arttırıl­
masının gerekip gerekmediği yolun 
da herhangi bir karar verilmiş de­
ğildir. Bu duruma göre, söylendiği 
gibi kiraların herhangi bir nispet 
dahilinde artması da bittabi kararlaş­
mış dpğildir. Bu konuda çıkan haber­
ler mevsimsiz telâkki edilmektedir.
Ticaret:
TU.T; - Çekoslovak 
ticaret görüşmeleri
Cuma günü başlıyan Îürkive - 
Çekoslovakya ticaret ve tediye anlaş­
ması görüşmelerine dün de devam e- 
dilmiştir. Çalışmalar çeşitli komis­
yonlar tarafından yapılmaktadır.
Ticaret Bakam
İzmit’teki son 
demecini açıklıyor
Bursa, 9 a.a. — Ticaret Bakanı 
Atıf İnan, İzmit görüşmesi hakkında 
gazetelerden bazılarında bir taraflı 
alındığı anlaşılan ve C.H.P. nin uzmı 
yıllar halka hizmet ve mesuliyet 
mevkiinde kalacağına taallûk eden 
beyanatı hakkındaki düşündüklerini 
soran Bursa muhabirimize şunları 
söylemiştir:
“İzmit’te bir yemek esnasında 
Belediye Başkanınm konuşmasına 
cevap olarak konuştum. Bugün oku­
duklarıma göre, konuşma tam ve 
sahih olarak hülâsa edilmemiştir 
Ben tenkidiere temas ederek tenki­
din her türlüsüne hattâ! yalana ve 
iftiraya dayananını bile tahammülle 
karsılıyacağız. Çünkü tenkidin uya­
rıcı, düzeltici, hakikati ortaya koyu­
cu tesirine . inanmış bulunuyoruz. 
Bunlar içinde hakikate uyan ve İyi 
niyete dayananları iyi tesirlerini ya­
ratır. Halk yalnız doğru olanlarım 
itibara alır, iftira ve yalan olanları 
da kendi köşelerinde kalır dedim, ve 
bu arada pek çok milletlerin harbin 
talıribtttiyle maddi ye manevi varlık­
larının belki de yarısı nisbetinde za­
rarlara duçar oldukları bir zamanda, 
yurdumuzun sınırlarım yalıyan harp 
ateşinden milletimizi korumuş, nüfu­
sunu azaltmamış belki arttırmış, iç­
timai ahlâkı sefaletin yıpratıcılığın­
dan kurtarmış olan ve bu yoldaki 
hizmeti meydanda bulunan Cumhuri­
yet Halk Partisi, halkın ihtiyacım 
anlıyan, cevabını ariyan ve bulmaya 
çalışan ve halkın arzusuna hakikatin 
icabına uyan ve bu sebeple halkın 
itimadına mazhar olan bir parti ola­
rak uzun yıllar bu anlayışla halk 
hizmetinde bulunmanın şerefim mu-1 
hafaza edecektir. \fe Halk Partis ı 
Hükümetleri, çalışmalarında birbiri I 
nin temadisi ve biri diğerinin ta­
mamlayıcısı olarak yurda ve millete 
faydalı olmak bahtiyarlığına erecek­
tir. Dün, sizin de bulunduğunuz Ti­
caret Odasındaki konuşmada da eko­
nomik işerimizin münakaşa ve izahı 
sırasında Ekonomi Bakam arkadaşım 
ve ben buna benzer mütalâalarımızı 
tekrarlamış olduk. Binaenaleyh bazı 
gazetelerdeki mütalâalar yarım ve 
yanlış akislerden doğmaktadır.,,
Bir yıldönümünde duygular...
Dalları ak ve yapraklan kum­
ral bir çınara benzerdi.
Bundan sekiz yıl önce bugtin, 
saat dokuzu beş geçe kendi kur­
tardığı toprağın üzerine boylu bo­
yunca uzanıyordu,
Avrupa’nın demokrat devlet 
adamlarından birisî “diktatörler 
büyük, heybetli ağaçlara benzer­
ler, onların gölgesinde hiçbir fi­
dan yetişmez!,, diyor.
O, dallan ak ve yapraklan 
kumral bir çınara benzerdi; fakat 
diktatör delrildi. Çiiııkti omuı va­
tan topraklan üzerinden hâlâ ek- 
silmiyen mânevi gölgesinde vatan 
da gelişmekte, millet de yetişmek­
tedir.
A
Başındaki saçları bayrağa ben­
zeten şairden hoşlanırım. Fakat 
ölümünün sekizinci yıldönümünde 
onu daha ziyade bir bayraktar 
gibi düşünüyorum. Sekiz yıl önce 
elindeki ülkü ve Cumhuriyet bay­
rağını bütün bir millete emanet e- 
derek ölmezler dünyasına göçen 
bir bayraktar...
A
Bugün onun mezarının önünden 
birkaç bin vatandaş geçecek; fa­
kat ölmez hâtırasının önünde eği­
lenlerin sayısı milyonlarla ölçüle­
cektir.
A
Tarihten gelmişti; tarihin bek­
lediği kahramandı; yaşadığı elli 
sekiz yıl içinde bizim tarihimize 
şereften sayfalar, destanlar yaz­
dırdı. Sekiz vıl önce bugün ona*
“gömelim gel seni tarihe,, dedik. 
Belki de sığmamıştır. Onu da an­
cak “ebediyetler istlab,, edebilir­
di.
A
O, bu büyük dâvaya kendini 
verdiği ve başını koyduğu gün o- 
muzlannclaki, kalpağındaki sırma­
ları, pantolonundaki zırhlan, apo­
letindeki yıldızlan koparmıştı. Ba­
şının üzerindeki sırma saçlar, ona 
yetmişti; gözlerinde ışıldıyan yıl­
dızlar on.a yetmişti; şakakların­
daki pembe renkle yetinmişti.
Fakat başına geçtiği millet 
ona rütbelerin eıı büyüğünü ver­
di, ve kurtardığı vatanın toprak­
lan sekiz yıl önce bugiin ona ku­
cağını açarken:
— Bu, benim en büyük çocu­
ğum! diye övündü.
A
Millet başından vatan kuca­
ğına göçeli sekiz yıl oluyor. Orada 
her yıl biraz daha vatan toprağına 
karışıyor... 4
Ülküler etrafındadır; gençler
etrafındadır; antlar çevresindedlr.
O öyle bir ölmezdir ki ölümü­
nün yıldönümünde bile biz; vatan­
ca. milletçe ölümsüzlüğü düşünü­
rüz; mezarının ve anıtlarının üze­
rine yığılan çeldiklerdeki çiçekler 
bile -enkten sesleriyle şöyle der­
ler:
— Biz, onun kurtardığı bahçe­
lerde yetiştik!
T. t.
Bakanlar Kurulu
Dün saat 11 de toplanan Ba­
kanlar Kurulu öğle aralığı yaparak 
saat 22,30 a kadar çalışmıştır (a.a.)
Ulaştırma:
İsviçre ve Fransa'da 
demiryolu heyeti 
önemli kararlar aldı
Dün yurdumuza döndüğünü bildir­
diğimiz İsviçre ve Fransa’da topla­
nan demiryolu konferanslarına işti­
rak eden Türk Heyetinden yetkili bir 
zat seyahat* intibaları hakkında bir 
muhabirimize şunları söylemiştir:
“Ekim ayının 8 inde İsviçre’nin 
Montreux şehrinde toplanan konfe­
ransta komşu memleketler demiryol­
larının vagon mübadelesi meselesi ü- 
zerinde görüşmeler yapıldı, iki gün 
devam eden bu toplantıda, doğru va­
gon mübadelesi üzerinde ilgili de­
miryolları ile anlaşmaya varılmıştır 
10 ekim tarihinden itibaren Simplon 
ekspresiyle Albert ekspresinin İs­
tanbul’a kadar yollarına devamları 
hakkında görüşmeler yaptık. Simp- 
ion ekspresinin harpten evvelki sü­
ratlerine nazaran tesbit edilen cet­
velleri göre İstanbul’a kadar devamı 
temin edildi.
22 ekim tarihinde Paris’te topla­
nan konferan ta da doğru biletle 
yolcuların seyahatlerinin temini ü 
zerinde görüşmeler yaptık. Simplon 
ve Toros ekspreslerinde seyahat ede­
cek yolculara kolaylık için esaslı 
tedbirler alındı. 1947 yılı ekim ayın­
da “Oıer Simplon” konferansının 
İstanbul’da toplanması için tarafı­
mızdan yapılan tekili konferansa 
iştirak eden üyeler tarafından mem­
nuniyetle karşılanarak kabul edildi. 
Aralık 1946 ayında İstanbul’da Tür­
kiye, Mısır, Irak ve Suriye arasında’ 
yapılacak konferansta da Hayfa İle 
Trablus arasındaki demiryolunun 
Lübnan Hükümeti tarafından satın 
alınması meselesi ile Türkiye, Mısır, 
Suriye ve Irak arasında doğru tiren 
leferlerinin yapılması da görüşülerek 
tarara bağlaracaktır.
Heyetimiz, Paris ve Montreux de 
ştirak etmiş olduğu konferanslardan 
yi sonuçlarla memleketimize dön- 
nüş bulunuyor.,,
Bedel hakkında
Millî Savunma 
Bakanlığı bir 
tebliğ yayınladı
Millî Savunma Bakanlığından:
927 doğufhlulgrın çağrılmasında 
alınması kabul edilmiş olan bedel 
miktarı hakkında muhtelif gazeteler ­
de başka, başka . şekillerde yazılar 
görülmüş olduğundan halk efkârını 
vanlış düşünce ve muamelelere sü­
rüklememek için bu hususun aşağı­
daki şekilde aydınlatılmasına lüzum 
görülmüştür:
1) Eldeki 1111 numaralı Askerlik 
Kanunu gereğince nakdî bedel mik­
tarı (250) liradır. Kanun mucibince 
alınacak hususi idare hissesi ve di­
ğer harçlar bu miktarın içinde değil­
dir. Bu da (20) lira (80) kuruştur.
2) Nakdî bedel verenler Askerlik 
Kanunu mucibince (61 aylık hizmete 
tabidirler. Bu altı ay zarfındaki iaşe, 
ilbas vesair masraflar nakdî bedel 
yerenlerin kendilerine aittir.
3) Nakdi bedel verenlerin nereler­
le ne şekilde hizmet edecekleri ve 
ıakdi bedel vermenin eşkil ve usulle­
ri Askerlik Kanununun 104:112. mad­
delerinde sarihtir, a.a.
8 inçi yılında
Si
ASIM ortalaımm donuk 
havası altında onu bir 
daha topluca anacağız. 
Yılın hemen her günü bir fırsat­
la tek tek hatırlayışlarımız dı­
şında, kasınım onunda toplanıp 
sadece kendisini anmamız ruhla­
rımızın ayrı bir ihtiyacı halinde- 
dir. Bu töreni hep lıuşula belt- 
 ^ liyoruz. Uzak şehirlerdeki veya 
geçici kabri yanındaki H-aikevi- 
nin çatısı altında 10 kasım günü 
genç, İhtiyar, kadın, erkek yüz­
lerce göksün hıçkırıkları arasın­
da Ata’yı hergtinkünden başka 
duyuyoruz. O saatlerin vecdi 
bambaşka oluyor, insanlık ruhu­
nun tarihten önceki devirler- 
denberi törenlerle ulaştığı engin­
liği Cumhuriyet çocukları her yıl 
10 kasım sabahı kendi benlikle­
rinde biitiin hlsliliğiyle duyuyor.
10 kasını sabahı toplanıp onu 
ananlar arasında Iıeniİz kendisi­
ni uzaktan ve yakından görmek 
bahtiyarlığına erişmiş olanlar 
var. Bunların bir kısmı Ata’nm 
mert ve metin fakat çekici sesi­
ni kulaklarında iıer zaman bu­
labiliyorlar. Onun mavi bakışla­
rının kendi üzerlerindeki gezin­
tisinden duydukları derin ürper­
meyi hatırlıyanlar ise pek çok­
tur. Şimdi onlar Ata’mn sevimli 
çehresindeki asil hareketleri bir 
daha göremiyeceklerini bilmekle 
ayrı eza duyuyorlar, Onmı sesini 
bir daha işitememek, gözlerinin 
ışığından nur alamamak şüphe­
siz asla ıınntulmıyacah acılardan­
dır. Ancak Atalım yüzünü gö­
rememiş, sesini duyamamış, ba­
kışlarının parıltılarında iirper- 
memiş insaniarm acısı daha mı 
az ki?... Her yıl törenlere yeni 
katılan bu Cumhuriyet nesilleri. 
Ata’mn teessürünü kendi yaşlıla- 
riyle birlikte ve aynı heyecan 
içinde duyuyorlar.
Atatürk’ün ölmezliğinde te­
celli eden bu necip birliğin, yal­
nız törenlerin birkaç saatine sığ­
dığını kabul etmek vanlış olur, 
Gerçekten her vaşta Türk: okul-
Yazan:
Kemal Turan
da, atelyede, tarlada yahut aile­
siyle geçirdiği birkaç rahat sa­
atte Atatürk’ü anınca aynı heye­
canı duyuyor.
Atatürk için yazılanlar, söy­
lenenler; her zaman için ve her 
yerde asildir.
Atatürk’ün fâni vücudünü gör­
memiş, sesini işitmemiş olanların 
baş olarak yarattığı eserle kendi­
sine bağlılık duyması ve bu halin 
nesillerce sürmesi gerçi bekleımıi- 
yen şey değildir. Ancak onu kay- 
bettiğimizdenberi geçen sekiz yılın 
Türk Milletince ağır düııya şartla­
rına karşı gailesiz geçirilmiş sa­
yılabilir. Böyleee Atatürk’ün eser­
leri üzerinde daha derinden dü­
şünmek ve bu eserlerin gelişme­
sinden dolaya illi kurucuya duyu­
lan minneti her zaman tazelemek 
fırsatına kavuştuk. Bu güzel fır­
satın sürüp gideceğinden de şüphe 
etmiyoruz. Çünkü Atatürk’ün yer­
den kaldırdığı bayrak, karanlık bir 
dünya ufkunda, ny'nı şerefle al al 
dalgalanıyor. Egemenliğimizi, sı­
nırlarımızı korumada her Türk 
kararlıdır. Büyük bir cihan par­
çası da bu karara saygı gösteri­
yor. yüz milyonları ağır sefalet­
lere atan harp yılları İçinde bile 
yurdumuzu bayındırlaştırmaktan 
geri kalmadık. Yeni şartlar için­
de buna hız veriyoruz. Kültürde, 
sanatta ilerilik hamlelerimiz var. 
Bütün bunlar Atatürk’ün başladık­
ları ve. ulaşılmasını istedikleri şey­
lerdir. Acılarımızın asıl sessizli­
ğinde onun isteklerinin gerektirdi­
ği gayretle yıığııruyoruz. Atatürk’e 
milletçe sevgimiz ve onun ölü­
münden duyulan net, böyle geniş 
bir tesellinin hâlesi içinde nesil­
den nesle geçen mukaddes bir e- 
manettir.
Milli Eğitim:
Öğ elmen ve Eğilim 
memurları
Avrupa'ya gönderilecek
Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmen 
veya memurlarını mesleklerine ait 
bilgi ve ihtisaslarını arttırmak üze­
re yabancı memleketlere gönderme­
ye karar vermiştir. Yabancı memle­
ketlere gidebilmek için mesleklerine 
ait öğrenimlerini tamamlamış olan­
lar tercih edilecektir . Yaban­
cı memleketlere gönderilecek olan­
ların maaş veya tahsisatlarım alma­
ları veya almamaları kydiyle yaban­
cı memleketlere gönderilmek istiyen- 
ler her yıl mayıs ayı başından ha­
ziran ayı sonuna kadar birer dilekçe 
hazırlıyarak bulundukları okul veya 
kurumlar vasıtasiyle Bakanlığa gön­
dereceklerdir. Dilekler, dilekçelerin 
Bakanlığa geliş tarihlerne göre sıra­
ya konulacaktır. Bu dilekçelere al 
tercümeleri de yazılacaktır. Bütün 
bu dilekçeler Bakanlığa geldikten 
sonra> Müdürler Encümeninde incele­
necek ve yabancı memleketle - 
re gitmelerine karar verilen öğ­
retmen ve memurların pasaport, 
döviz ve maaş işleri Yüksek Öğretim 
Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.
Bayındırlık :
Tarım :
Toprak Ksnummısn yeni 
uygulama bölgeleri
Çiftçiyi Topraklandırma Kanuni, 
nunuıı uygulanması için gereken 
hazırlıklar hararetle devam etmek­
tedir. Haber aldığımıza göre Tarım 
Bakanlığı bundan önce kanunun ilk 
defa uygulanması için kabul edilen 
sahaların artırılması yolunda bir 
teklifte bulunmuştur. Çiftçiyi Top­
raklandırma Kanununun uygulana­
cağı yeni sahaları ihtiva. eden Ba­
kanlar Kurulu kararının bugünlerde 
yüksek tasdikten çıkacağı kuvvetle 
tahmin edilmektedir,
Büyük Yapı Kongresi 
hazırlıkları ilerledi
Yurdun bayındırlığı için çok ö- 
nemli bir konu olarak kabul edilen 
“Büyük Yapı Kongresi” nin toplan­
ma günü bir müddet sonraya bıra­
kılmıştır. Bilindiği gibi kongrenin 
bu ay içinde açılacağı sanılmakta 
idi. Bütün Türk yapıcılarının davet 
edileceği bu kongrenin ön çalışmala­
rını yüzden fazla uzman hazırlamak­
tadır. Kongrede imar alanında büyük 
gelişmeler sağiıyacak olan kararlar 
üzerinde ve bilhassa bir çok konu­
larda. dağınık halde bulunan şartna­
me ve talimatnamelerin bir araya 
toplanması üzerinde durulacaktır. 
Yapı kongresinin Türkiye yapıcılığı­
na topluca bir istikamet vermek için 
esaslı şekilde kararlar alması da 
beklenmektedir. Kongre bu konu ile 
ilgilenen kimseler tarafından sabır­
sızlıkla beklenmekte ve kongreye 
büyük önem atfedilmektedir.
YURT İÇİNDE
Amerika mümessili Amiral 
Bristol cenapları merkezi hü­
kümetteki temas ve ziyaretle­
rini bitirmişler ve refikai muh- 
teremeleri ile birlikte dünkü 
trenle İstanbul’a hareket eyle­
mişlerdir.
YURT DIŞINDA
Roma'dan bildiriliyor:
İtalya ile İngiltere arasın­
da yeni bir anlaşma olmuştur. 
İtalyan Başvekili Mussolini ve 
Ingilizlerin Mısır Komiseri 
Lord Loud Mısır ve Trablus 
hudutları için itilâf etmişler­
dir.
10/11/1916 Ü I İ Ü S s —
Dörtler konseyinde
Dünkü lopL-nfıda 
Tuna meselesine 
de temas edildi
M. Bevin Ingiltere’nin 
haklarından vaz 
ğeçmiyeceğini söyledi
Londra, 9 a.a. — M. Molotof, Dış­
işleri Eakanalannm dünkü toplantı­
sına başkanlık etmiştir. Toplantı 5 
saat devam etmiş fakat Bakanlar 
önemli hiçbir karar alamamışlar­
dır. Dört Dışişleri Bakanları evve­
lâ. İtalya ile yapılacak sulh antlaş­
masının hükümlerini incelemişler­
dir. Bu hükümler şimdiye kadar in­
celenmemişti. Bakanlar bundan 
sonra Romanya ile yapılacak sulh 
antlaşmasiyle meşgul olmuşlardır. 
M. Molotof İtalya’da faşist tema- 
yüllü siyasi ve askeri teşkilâtların 
devamına mâni olunması yolunda Po­
lonya tarafından yapılan fakat Pa­
ris'te reddedilen teklifin gündeme ko­
nulmasını talep etmiştir. M. Byrnes, 
Italyan Hükümetinin bu hususta za­
ten lâzımgelen tedbileri almış oldu­
ğunu ve antlaşma ile de askerî teşki­
lâtların menedilmiş olduğunu söyle- 
lemiş ve faşist temayüllü teşkilâtla­
rın neler olacağını tâyin etmenin aşa­
ğı yukarı imkânsız olduğunu belirt­
miştir.
, Bakanların konuşmaları Romanya 
İle yapılacak sulh antlaşmasının in­
celenmesi sırasında Tuna’da serbest 
seyrüsefer meselesine de taallûk et­
miştir. M. Bevin, Ingiltere’nin harp 
sırasında diğer herhangi bir mütte­
fikten daha fazla savaşmış olduğu­
nu ve harpten evvel malik olduğu 
hakların hiçbirinden vazgeçmek ni­
yetinde olmadığını bildirmiştir. M. 
Molotof bununla beraber böyle bir 
hükmün Romanyayla yapılacak sulh 
antlaşmasına konulmasını protesto 
etmiş ve bu mesele geri bırakılmış­
tır.
Dışişleri Bakanları Konseyi bu­
gün toplanmıyacaktır. Yalanız Bakan 
muavinleri Romanya sulh antlaşma­
sına müteallik bazı meselelerle Tuna 
üzerinde serbest seyrüsefer mesele­
sini tetkike devam edeceklerdir.
Selânik-kotzia 
arasındaki köprüler 
uçuruldu
Atina’dan bildirildiğine göre, Se­
lanik ile Kotzia arasındaki münaka­
le hattı, çetecilerin yollar üzerindeki 
köprüleri havaya uçurmaları netice­
sinde tamamen kesilmiştir. Makedon­
ya’da çetecilerle hükümet kuvvetleri 
arasında şiddetli çarpışmaların oldu­
ğu haber verilmektedir.
TELGRAF * TELEFON * RADYO HABERLERİ
Genel Kurulda
Almanya’da yiyecek 
durumu
Almanya’da Ingiliz genel karar 
gâhından, 9 a.a. — Reuter bildiriyor
Yiyecek durumunun vahamet: 
hakkında haberler halk arasında ya­
yılır yayılmaz büyük Alman şehirle­
rinde gizli bir gerginlik ve huzursuz­
luk havası esmeğe başlamıştır.
Gayri resmî haberlere göre umu­
mi asayişi teminle mükellef subaylar 
muhtemel karışıklıklara karşı gel­
mek üzere icabeden tedbirleri almış 
lardır.
Alman Sendikaları memurları e- 
easen birtakım kımıldanmaların 
müşahede edildiğini bildirmişler­
dir. Bu memurlar iaşe duru­
mu hakkında haberler daha da 
kötümser olduğu takdirde işçiler 
arasında meydana gelebilecek tepki 
lerden mesul olamıyacaklarını bildir­
mişlerdir. Şimdiye kadar herhangi 
bir gösteri müşahede edilmiş değil­
dir. Bununla beraber harap bir halde 
bulunan Hgmburg ve Dusseldorf şe­
hirlerinde sivillerin sokak köşelerin­
de toplanarak durumu ciddî bir çeh­
re ile inceledikleri görülmekte idi.
Alman diyetlerinde 
partilerin
işgal ettikleri yerler
Berlin. 9 a.a. — Sovyet bölgesin­
deki Alman devlet ve eyaletlerinin 
diyet meclislerindeki mevkiler şu 
şekilde dağılmıştır:
Brandenburg: Birleşmiş Sosyalist 
Komünist Partisi 44 mevki.
Hıristiyan Demokratlaı 31 mev­
ki. Liberal Demokratlar 20 mevki 
Çiftçiye yardım 5 mevki.
Mecklembourg (Pomeranya): Bir­
leşmiş Sosyalist Komünist Partjsi: 
45 mevki Hırstiyan Demokrat: 11
mevki Çiftçiye Yardım: 3 mevki.
Thuringe devleti: Birleşmiş Sos­
yalist Komünist: 50 mevki. Liberal 
Demokrat: 28 mevki Hıristiyan
Demokrat: 19 mevki. Çiftçiye Yar­
dım: 3 mevki.
Saksonya devleti: Birleşmiş Sos­
yalist Komünist: 51 mevki. Liberal 
Demokrat 33 mevki Hıristiyan De 
rtıokrat: 24 mevki Çiftçiye Yardım 
2 mevki
Anadolu Ajansının 
bir düzeltmesi
Hemen her güıı bir kaçak Yahudi kafilesi Akdeniz’de İngiliz dev­
riye kolları tarafından yakalanmaktadır. Son günlerde bunların 
Fransa kıyılarından hareket ettikleri tesbit edilerek bir tahkik 
komisyonu kurulmasına karar verilmiştir. Yukarıdaki resimde 819 
kaçak Yahudiyi hamilen 400 tonluk Alma gemisinin yolda yaka­
lanması üzerine yolcularının Ingiliz Kmpire Hayvood adlı vapura 
nakledilirken görüyoruz.
M. Atllee diyor k i: 
Barış ülkeleri için 
mücadele edeceğiz
Birleşmiş Milletler Kurulundan bahseden 
Başbakan, orada görüşmelerin objektif
olmadığını ve güçlükler çıkarıldığını söyledi
Londra, 9 a.a. — İngiliz Başbakanı M. Attlee, Londra bele­
diyesinin yeni başkanmın ziyafetinde söz alarak dahilî ve hari­
cî meselelere temas etmiştir. ,
M. Attlee bu arada Birleşmiş Milletler Teşkilâtından bahse­
derek hükümranlığın bu teşkilâta devri meselesini bütün hatla- 
rlyle tebarüz ettirmiş ve demiştir kı:
“Hükümet, Ingiliz milletine vc 
sulh ve harp zamanlarında kendile­
riyle sıkı bir işbirliği yaptığımız 
Ingiliz câmiasına dâhil milletlere 
karşı büyük bir mesuliyet taşımak­
tadır. Biz halen mevcut güvenliğin 
yerip! tutacak daha kuvvetli bir 
güvenliğin gerçekleşmesinden em'n 
olmadıkça mesuliyetlerimizin hiçbi­
rinden vazgeçemeyiz. ,
Biliyorum kİ Birleşmiş Milletler 
teşkilâtından ne suretle faydalanıl­
makta olduğunu görmekten dolayı 
hepimiz hayal inkisarına uğramış 
bulunuyoruz. Teşkilâtın toplantıla­
rında müzakereler objektif ve pra
Fransa’da bugün 
seçim yapılıyor
Ya-
Yeniden 3 devletin 
üyeliği onaylandı
Amerikan heyeti, Arnavutluk, İrlanda, 
Moğolistan, Portekiz ve Ürdün'ün 
üyeliklerini desteklemeğe karar verdi
Flushing Meadows, 9 a.a. — Genel Kurul, İsveç’le İzlanda ve 
Afganistan’ın Birleşmi| Milletler Kuruluna kabulünü oybirliğiy­
le onaylamıştır.
Danimarka’nın teklifi üzerine oybirliğiyle verilen bu kabul 
kararı Hollanda, Norveç. Iran, Çin, Arjantin, Hindistan, Polon­
ya, Equateur, Rusya ve I duguay 1 
mümessilleri tarafından desteklen­
miştir.
Bu üç millet mümessillerinin 
mensup oldukları hükümetler Bir­
leşmiş Milletler anayasasını tasvip 
eder etmez, kurula resmen kabul 
edileceklerdir.
Arnavutluk’un, Moğolistan’ın Ür­
dün’ün, İrlanda’nın ve Portekiz ir.
Birleşmiş Milletlere katılmaları me­
selesini tetkik eden Siyaset ve Gü­
venlik Komisyonunun Tâli Komis­
yonu uzun tartışmalardan sonra 
dört muhalif ve iki müstenkife kar­
şı yedi oyla aşağıdaki karar sure­
tinin komisyon genel kuruluna su­
nulmasına karar vermiştir:
“Genel kurula, Güvenlik Konse­
yinin bu adaylıkları anayasa hü­
kümlerine müsteniden ve bu mem­
leketlerin yalnız liyakatlerini dik­
kate olarakbirkere daha İncelmesini 
tavsiye ederiz.”
Ingilizler 18 ihtilaflı noktanın 
16 sından vazgeçmişler 
Lake Success, 9 a.a. — Avrupa 
kıtasında bulunan mülteci kampla­
rındaki Ingiliz memurlarının hare­
kâtı hakkında Sovyetler tarafından 
serdedilen iddialara cevap veren In­
giltere’nin Birleşmiş Milletler İçti­
maî Komitesi nezdindeki mümessili 
Franck Beswick demiştir ki:
"Rus delegesi Vichinsky’nin yap­
tığı beyanatın yüzde doksanı yan­
lıştır.
Mültecilerin milletlerarası teş­
kilâtına gelince, Ruslarla aramızda 
1 18 noktada ihtilâf vardı. Birleşik 
i Amerika ve Ingiltere bu 18 nokta­
nın 16 sından sarfınazar etmişler­
dir. Fakat Ruslar bilhassa İngiliz­
lerle Amerikalıların Avrupz’da bu­
lunan mültecilerin ve yer değiştir­
miş kimselerin bazı sebepler dola- 
yısiyle vatanlarına iade edilmeleri­
ne razı olmadıkları için muğber ol­
muşlardır.., ıto
JrHei
Atatürk’ten hâtıralar
Anadolu Ajansındr- şu ılJZeltme 
alınmıştır:
“ 8 kasım tarihli bültenimizin 9 
uıcu sayfasında Büyükelçi Hüsrev 
Gerede’nin Cumhurbaşkanı ve Bayan 
tnönü tarafından kabulüne ait haber­
le Büyükelçi, Brezilya olacak yerde 
■¡ehven Arjantin Büyükelçisi olarak 
îlkredllmi: tir. Yanlışlığı •düzeltiriz..,.
Arnavutlukla yeni bir Ingiliz 
notası
Londra, 9 a.a. — İngiliz hüküme­
ti Korfu kanalındaki maynlann te­
mizlenmesi hususunda Arnavutluk’a 
bir nota göndermiştir.
tik bir şekilde yapılacak yerde 
güçlükler çıkarılmıştır. Ehemmiyet­
siz bahaneler ileri sürülerek tama- 
men propaganda mahiyetinde hü­
cumlar yapılmıştır, öyle bazı saf­
halar olmuştur ki. bunun neticesi 
olarak teşkilâta karşı o kadar ar­
zu ettiğimiz itimat yerine bir iti­
matsızlık husule gelmiştir.
Şu cihet açıktır ki. Birleşmiş Mil­
letler Teşkilâtından muhtelif ideolo­
jilerin münakaşa yeri olarak fayda­
lanılmağa kalkışılacak olursa bunun 
neticesinde teşkilât muvaffakıyetsiz- 
llğe uğrıyacaktır. T teşkilât ancak, 
bütün milletlere kendi yaşayış tarz­
larını umumi bir refaha da yardım 
etmek suretiyle muhafaza serbestlsı 
temin etmek gayesi uğrunda kulla­
nıldığı takdirde muvaffak olabilir.
Şunâ eminiz ki, her meseleyi ele 
almanın en İyi tarzı, bu meselenin 
halliyle barış ve anlayış dâvasına 
hizmet edilip edilemiyeceğinin daha 
evvelden düşünülmesi tarzıdır. Zan­
nediyorum ki, dünyadaki bütün mil­
letlerin arzuları barış ve silâhsızlan­
ma hususundaki büyük emeli gerçek 
leştirmek ve dünya meselelerinin bu 
esas üzerinden Halledildiğini görmek 
tir. Bunun içindir ki, arkadaşım Dı­
şişleri Bakanımız. Genel Kurul top­
lantılarında ve yabancı basın ve rad­
yolardan bazılarında memeketimize 
karşı yapılan hucümlara verdiği ce 
vaplarda büyük bir temkin ile hare 
ket etmiştir.
Cevabı sözlerle değil hareketlerle 
vermek daha uygundur. Hindistan'­
da, Birmanya’da ve diğer imparator­
luk topraklarında hareket hattımız, 
Ingiliz milletleri camiasının emper­
yalist zihniyeti taşıdığı yolundaki 
iddiaları cerhedecek mahiyettedir.
Barış ülkülerimiz için ve dünya 
mille’, terinin üzerinden silâhlanma 
yükünü atmak için mücadeleye de­
vam edeceğiz. Fakat silâhsızlanma­
nın tek taraflı olamıyacağını belirt­
mem lâzımdır.,,
Bundan sonra Almanya'dan bah­
seden M. Attlee şöyle demiştir:
“Avrupa’da refah, barış ve sü 
kûnet yolu, Alman meselesinin hal­
line bağlıdır. Avrupa’nın ortasında 
iyi bir ücret almıyan, az gıda alan 
ve daha dikkatli davranmadığımız 
takdirde bizim bütün hayat seviye­
mizi düşürecek bir işçi kütlesi bu­
lunmasına meydan vermemiz doğru 
değildir. Bununla beraber Alman sa­
nayiinin, yeni Almanya’yı komşula­
rına hücum edebilecek veya yeni bir 
harbi hazırlıyacak silâh imalâthane­
leri haline , getirilmesine meydan 
verilmemelidir.
Bu, itina ile hazırlanması ve doğ­
ru esaslarla kontrol edilmesi gere­
ken çok nazik bir muvazenedir. Biz 
bütün ihtimalleri inceledik. Plânı­
mızı ortaya attık. Bu plânın müna­
kaşa edilmesini kalnıl ediyoruz. Ba­
rındırdığı birçok milletlerin, bundan 
böyle sulh içinde ve sahip olduk­
ları emsalsiz fikir ve kültür mira­
sından faydalanmak suretiyle yaşı- 
yabilecekleri bir Avrupa’nın ihyası 
dünya sulhu için esastır.
Almanya’nın istikbali işini hal­
letmek bütün meselenin halli için 
esas unsuru teşkil eder.,,
Londra, 9 (BYUM. R.S.) 
rmki pazar günü Fransa’da seçim
yapılacaktır; Paris'teki muhabiri-f . . t
miz Thomas Cadett, umumi tahmı- A m  n l*îİr n  Vf» n İ D »C ? ri ne göre, durumda büyük bir degı- (rV IT 16riK Q  y 6 H l U  -r ^ >•* 
şiklik olmıyacağını, yani oyların ge- 1 
ne komünistler, sosyalistler, ve 
Halkçı Cumhuriyet Partisi tarafın­
dan kazanılacağını bildirmiştir.
Bununla beraber, geçen seçimde 
oy vermemiş olan yüzde 30 nisbe- 
tinde bir halk kütlesi vardır; ve 
bunlar bu sefer seçimlere katıldık­
ları takdirde, bazı sürprizlerle kar­
şılaşılması mümkündür.
Fransa, Genel Asambledeki tem­
silcisine talimat göndermiş ve Al­
manya İle yapılacak barış antlaşma­
siyle İlgili görüşmelerin ocak ayına 
bırakılması için gereken teşebbüsler­
de bulunmasını istemiştir.
Bu müracaatın sebebi şudur ki,
Fransa'da cumhurbaşkanı seçimi o-
cak ayında yapılacaktır; ve Bida- 
ult'nun ocak ayından evvel Fransa’­
dan ayrılması hemen hemen imkân­
sızdır.
Bakan muavini
Washington. 9 a.a. — Başkan 
Truman Willard Throp’u Dışişleri 
Bakan muavinliğine tâyin etmiştir. 
Willard Thorp, Dışişleri Bakanlığının 
iktisadi işleriyle meşgul olacaktır. 
Thorp bu suretle William Clayton'un 
yernt alacaktır.
K ı s a c a
■jf KAHİRE — Mısır Posta idare­
si, mayıs 1948 da Kahire'de toplanan 
Arap Devletleri Şeflerinin ziyaret hâ­
tırası olarak bir seri pul neşretmiş- 
tir. Her ayrı seri Arap devletleri kı- 
ral veya şeflerinin resimlerini taşı­
maktadır.
B. K. Çağlar’dan
Ç I Ğ R I Ş I R
Sade saçsız yetim değil saçı ak 
Dullar Ata Ata diye çığrışır 
Gelin Türkler gelin gelin ağlaşak 
Yollar Ata £ ta  diye çığrışır.
Atamızı anmamızın sırası 
Ölümüne yanmamızın sırası 
Ona yanar kutupların çırası
Çöller Ata Ata diye çığrışır.
l'Yas diye bak dağ başında dumana 
Anlatması kısmet olsa insana 
Sular taşar yatağından dört yana 
Seller Ata Ata diye çığrışır.
Çığrışır gönüller vurgun kuş gibi 
Kasını yası çökebilse kış gibi 
Bülbül daldan düşer vurulmuş gibi 
Güller Ata Ata diye çığrışır.
Kavim akrabanın kardeş hışmım 
Ata dense gözü dolar hasımın 
Bir estimi rüzgârları kasımın 
Dallar Ata Ata diye çığrışır.
Mezarında açmak için gül olsak 
Tabutunda yer almağa tül olsak 
Hasretiyle yanıp yanıp kül olsak 
Küller Ata Ata diye çığrışır.
Damar bilir ilik bilir kadrini 
Çocuk bilir çoluk bilir kadrini 
Halik bilir balık bilir kadrini 
Göller Ata Ata diye çığrışır.
Adı Türktiir Atatürk’e asıkın 
Eğil de öp Samsun’daki eşiğin 
Türk anası yavrusunun beşiğin 
Sallar Ata Ata diye çığrışır
AnkaralI Âşık ÖMER
Parlâmentoda 
İngiliz Kıralı 
bir nutuk 
söyledi
Kıral,iç ve dış işlerden 
geniş ölçüde bahsilti
Londra, 9 a.a. — İngiliz parlâmen­
tosu içtima devresinin uzatılması 
münasebetiyle söylediği bir nutukta 
Kıral ezcümle demiştir ki:
“Gerek memleket içinde ve ge­
rekse yabancı memleketlerden har­
bin sebep olduğu tahribatın tamiri 
yolunda kayda değeı terakkiler elde 
edilmiş bulunmaktadır. Paris’te, Ba­
rış antlaşmalarını tanzim etmek ü- 
zere toplanmış olan konferans çalış­
malarını bitirmiştir. İngiltere Bir­
leşmiş Milletler Teşkilâtına ve bu 
teşkilâtla ilgili diğer bütün teşek­
küllere elinden gelen müzaherette bu­
lunmuştur.,,
Kıral bundan sonra, Almanya ve 
Avusturya’da işbirliği yapan mütte­
fik kuvvetleri ve sivil makamlarının, 
muntazam bir hükümet kurmak, 
memleketlerinden çıkmış insanların 
vatanlarına iadesi, açlık ve hastalık­
ları önlemek ve nihayet nazizmi or­
tadan kaldırmaktan ibaret olan ağır 
vazifelerini büyük bir feragat ve sa­
dakatle başarmağa devam etmiş ol­
duklarını söylemiştir.
Sözlerine devam eden Kıral, Ingil­
tere’de 4,5 milyon kişinin terhis e- 
dildiğini ve 2,5 milyon insanın mem­
l ket içinde geniş ölçülerde bir işsiz­
liğe yol-açmadan barış is 'hsalâtı 
için çalışmaya başladıklarını belirt­
miştir.
Kıral sözlerini şöyle bitirmiştir:
“Memleketin malî kredisi muhafa­
za edilmiş ve faiz nisbetleri ehemi- 
yetli derecede indirilmiştir. Bu siya­
set milli borçların yükümü hafiflet­
miş ve faiz masraflarına para ayrıl­
masına imkân vermiştir.,,
Dünyayı dolaşacak önemli 
üstün uçarkale grupu
Vaşington, 9 a.a. — Gelecek hafta­
lar içinde Amerikan donanm.ısına 
mensup üç birliğin Türk ve Yunan 
limanlarım ziyaret edeceklerine da­
ir verilen haberler, üstün uçarkale- 
lerden mürekkep mühim bir grupun 
dünyayı dolaşmadı projesini yeniden 
ortaya atmıştır. Bu teşebbüsün mu­
ayyen olmıyan bir zamana kadar ge­
ri bırakıldığı söylenmekte idi. Filha­
kika Dışişleri Bakanlığı Amerikan 
harp gemilerinin seyahatleri husu­
sunda mutabakatım bildirmişse de 
uçankalelerin sefere çıkmalarına mu­
vafakat etmediği bugün öğrenilmiş­
tir. İyi haber alan mahfillerde ha­
sıl olan kanaate göre, Harbiye Ba­
kanlığının Muayyen olmıyan bir 
zamanda üstün uçarkalelerin dünya­
yı dolaşmaları projesini tekrar ele 
alması ihtimalden uzak değildir.
Birinci Büyült Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal
Gazi Mustafa Kemal, bir toplantıda halka hitabederken
_  y - ..Hapa»:
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Yeni Türk harflerinin kabulüne dair canlı bir hâtıra
■R i
Atatürk ve İnönü bir musafaha esnasında
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Asker Atatürk
HNCK. sırma sarı bıyıklan, gök mavi çelik bakışlı güzleri, olta yapılı sevııtı- a kurumu ile, kurmay yüzbaşı, 
asker Mustafa. Kemal...
1904 de Pangultidari saltanat 
ordusunun zayıflığa yüztııtan bün- 
yasine demir gibi kudretli irade* 
siyle bir vaılık olarak katılıyor. 
Harp Okulu sıralarında ateşli ka­
fasıyla, kalıbına sığamıyaıı, diz 
dize. oturduğu arkadaşlarının yü­
reklerine derin ve serin düşüncele­
riyle yerleşen asker ve yurtsever 
Mustafa Kemal, orduya günden 
güne gelenek gücünden uzaklaş­
tıran son OsmanlI Saltanatının 
şuursuzluklarına şahlanan Musta­
fa Kemal, artık ordu saflan içe­
risinden asker varlığının, yurtse­
ver benliğinin bol bol fışkıran mo­
ralini üretmeğe çalışıyor....
Her bulunduğu kurulda, düz­
günlüğü. askeri tartışmayı, askeri 
eğitimi ve komuta ettiği her kü­
çük birliğe mesleğinin ışıklı varlık­
larını saçıyor, daha yüzbaşı iken 
parlıyan asker benliği, ona çev­
resi büyüklerinin sevgisini ve say­
gısını kazandırıyor.
O, daha yüksek sayıların başı 
olmak değerini henüz küçük rüt­
besinde göstermişti. Fikir ve ka­
rarlarındaki doğ tuluk, canlı ve 
heyecanlı görüşlerindeki ve bil­
dirişlerindeki düzgünlük, geleceğin 
seçkin bir komutanı olacağını da­
ha o zaman gösteriyor. Meşrutiyet 
devriminin siyasi çevrelerinde, o- 
mıh ateşli, heyecanlı varlığından 
aşılanmak ¡¡diyenler. onu asker 
ruhundan bir an uzaklaştıı amamış 
vc tersine olarak, askerlerin siya­
setle ilgilenmekten çekilmesi hu­
lusundaki iradesini bizzat nefsin­
de kullanarak, kendisini çok sev­
diği ordusuna bağlamıştı. O, bir 
ordunun kuvvetini yüksek disip­
linle. meslek bilgisinde bulurdu.
1908 de İstanbul’da, 31 mart 
hâdisesi diye anılan disiplinsiz bir 
ordu kargaşalığım duyunca bu­
nun hemen bastın İmasında ilk 
hamleyi yine Mustafa Kemal de 
görürüz.
Selanik'te Hareket Ordusunun 
kurulmasında, hemen hareketin­
de, baş yapıcı olarak, henüz çekin­
gen ordu büyüklerine açıkça fikrini 
anlatan bir kurmay sılatiyle yi­
ne Mustafa Kemal'i buluruz. O, 
Hareket Ordusunun Kurmay Baş­
kanlığı görevini ele almak sure­
tiyle disiplinsiz biı- ordunun yo 
la getirilmesinde baş ıolii oyna­
mıştır. Disiplin ruhunun, çapulcu 
bozuk sürülere üstünlüğünü ken­
di açık fikirleriyle, gece gündüz 
çalışan asker varlığiyle göster­
miştir.
I9H de Osmanlı İmparatorlu­
ğunun eski hesaplarını silmek ve 
yeni ihtiraslara başlıyan yaban­
cıların taarruzlarını karşılamak 
devresi geliyor.
îtalyanlar Trablusgarb’e sal­
dırarak bu Osmanlı eyaletini iş­
gale başlıyorlar. Binbaşı Mustafa 
Kemal, Tüık bayrağının ( dalga­
landığı ve mert ecdat kemikleri­
nin saklandığı yâni bu yurt 
toprağına yönelen düşman sal­
gınım önlemek ülküsünün alevi 
ile kendini tTobıuğa) atmıştı/ .
Asker Mustafa Kemal’i Trab- 
Kısgarbm kızgın sahalarında 
örnek asker olarak görürüz. Sa­
yısı az fakat değeri çok olarak 
ortaya çıkardığı btr avuç kahra­
manla Deme havzasında düşman 
tümenlerini' titreten asker Mustafa 
Kemal..
Teşkilâtçı, ruhiyatçı, yiğit ku­
mandan Mustafa Kemal...
912 . yeniden anavatan­
dan çığlıklar geliyor. 
Balkanlar ayaklanmış, 
yorgun ve düşkün Osmanlı Sal­
tanatının Rumeli bölgesine er- 
yer salgınlar oluyor. Siyasetle’ 
bulaşan İdaresiz oıdu, yüksek e- 
mir ve, komuta düşkünlüğü ile 
hastalığın en belâlısı iç ayrılık- 
lariyle yer yer yeniliyor, furt 
toprakları ve onun halk yığınla­
rı, düşman ayaklan altında ezi­
liyor... Balkan harbinin felâketli 
günleri... Asker Mustafa Kemal, 
büyük kıyameti duymakla yine 
şahlanıyor. Demeden İstanbul'a 
•koşuyor. Onu bilenler, en yürük 
ve en canlı bölge olan Bolaytr- 
Çanakkale Boğazı bölgesi kur­
mayında Harekât Şubesi Müdür­
lüğüne. atayorlar. Şimdi Mustafa 
Kemal Trablus’ta yanyana çalış­
tığı binbaşı AH Fethi (Rahmetli 
Fethi Okyar) He birlikte aynı 
gücün yürütücüleri oluyorlar. 
Düşüncesinde doğru, göı evinde 
düzgün, tartışmalarında örnek 
Kurmay Mustafa Kemal...
Sakarya harbi sırasında 
Başkomutan: Sağcenahta 
muharebeyi idare ederken
1913" Balkan istilâ orduları 
birbirine giriyor ve Osmanlı or­
dusuna yeniden canlanma fırsa­
tı veriyorlar...
Mustafa Kemal’in teklifi, dai­
ma ileri, vakit geçirmeden He­
r i!... Onun yerinde atılgan huyu, 
miskinlikle, durgunlukla • bağda 
şamıyan karakteri, Bolayır’daki 
ordunun hemen ileri harekete 
sürülmesini istiyordu.. Bu da ol­
du: Ebedî ve öz yurdumuz Trak­
ya kurtuldu.
Harp bitince, o zaman için b- 
nemli görülen Sofya Ateşe!iğine 
atanarak orada da asker Mustafa 
Kemal ateşemiliterlorin baş tacı, 
Türk varlığının bir pırlantası o- 
larak yabancı gözler önünde par­
lıyor. Dürüst, neşeli, vekârlı ha­
reketleriyle Türk ordusunu me­
deni yabancı çevrelerde bihakkın 
temsil etmişti. Asker ruhunun in­
celiğini centilmen bir asker ben­
liğiyle göstermiş ve takdirler top 
lanııştı.
1914. Büyük Harp başlıyor; 
dünya karışıyor.*Osmanh İmpa­
ratorluğu harbe giriyor: asker 
Mustafa Kemal sefaret salonla­
rında kalamaz.. O; Çnnakkale- 
jiin, Kafkasların, Sinaların yiğit­
lik alanlarında yüreğinde tutu­
şan yıııt alevini saçmaktan geri 
duramazdı... O, daima bir aske- 
olarak dalma ileri.. Bir yurtsever 
olarak da; Rumuzu: Türk önde! 
Türk ileri! idi.
Genç kafasında Türk'e kara 
gün yoktu... Millete inan ve gü­
ven. asker Mustafa Kemal'in tiz
dilil idi.. Çanakkale'ye koştıij Ça­
nakkale yirmi milyonluk Tiirk j 
varlığının 600 milyonluk iki İm­
paratorluğa karşı koyduğu, hak- i 
kın kuvveti yendiği Türk kâ- I 
besi... Çanakkale, işte asker M a­
tın k binada Türk mayasını tmi- 
ht^  ve laı ıhi de Türk kahraman­
lığına bağlıya» Mustafa Kemal!. 
biı- avuç askeriyle ilk hızlı düş­
man hamlesini durdurarak iin a- 
lan Aııburnunun büyük kahra­
manı asker Atatürk!...
Aktif hareket ve yüksek ini­
siyatif örneği asker Atatük!.. A- 
.„nafartalarda yığın yığın saldıran 
düşmanlarına saygı veren, onlara 
(düşman geldik dost gittik) de­
dirten Anafartaiar kahramanı 
Muştala Keııml çok iyi bildiği 
yiğit Türk erinin has hamurunu 
daha Arıhtırnunda. Anafartaiar-, 
da yüreğinde pişiren Kaymakam 
Mustafa Kemal - oralarda Türk 
kara günlerini kurtaracak baş 
yiğitleri daha iyi tanımış ve 
Türk ordusu da Atatürk'üne Ça­
nakkale'de inanmış; Kafkaslard:» 
güvenmiş;- Simalarda iradesinin, 
azminin bütün güciyle hayranı 
kalmıştı. Sonunda ordu asker 
(Mustafa Kemal Paşayı) yorgun 
orduları dirilten iyilmiş başları 
yükselten, yeuilnıez bir baş ola­
rak bellemişti.
918, felâket günleri baş- j 
faımş; Türk gücü, şere­
fini lekelemeden kaderi- j 
ııiıı, . talihinin makûs evrelerine 
giriyor...
Asker Mustafa Kemal. Yurdu 
parçalanan, yer yer işgal edilen 
Türk’ün kurtarıcısı Komutan yine 
ortaya atılıyor...
Hamurunu yüreğinde pişirdi­
ği Türk eri, Türk subayı arka­
sında... Büyük İstiklâl savaşı 
başlıyor.. Her geçen grubun het 
.doğan güneşi gibi... Asker Ata­
türk; yine altın sırma bıyığı, gök 
mavi çelik gözleriyle sevimli or­
ta kurumu ile öne düşmüş, şah­
lanan milletin baş komutanı A- 
tatürk!... Azla çokluğa, hakla 
kuvvete, inan ve güvenle karşı 
koyan asker atat ürk!... 1922 ye 
kadar bildiğimiz gibi tafsilâtı bu­
raya sıgnı«yan istiklâl Harbi ta­
rihi... İnöniileri Sakaryaları. Af­
yonları, Dumlupınarlan: inandığı
güvendiği yanılmadığı milleti. 
Ordusu ve »1 kadaşlaı-iyle yaratan 
Başkomutan Atatürk!...
1923 artık Türkün Cumhuriyet 
ordusu şerefle parlamıştır. Her 
şeyde olduğu gibi skor Atatürk; 
gözünü gönlünü denenmiş Türk 
ordusu üzerinden biı an ayırma- 
mıştıı-. O, harp sanatının (genel) 
olarak saydığı yok etme harp­
lerine, yeryüzünün örnek olarak 
göstereceği az kuvvetle çok kuvve­
ti yenme sanatının öğretmeni Ko­
mutan Atatürk!...
1938, yüreklerimizi sızlatan 
yıl!., bu yıl dünya ölçüsündeki asker 
Atatürk'ün varlığını ebedî âleme 
götürüyor. Biricik büyük teselli; 
ırkına yaraşır temiz ve bağımsız 
bir yurdu, milletinin geleneğine 
yaraşır şerefli bir orduyu birlere, 
gençliğe emanet ediyor Başkomu- 
tan Büyük Atatürk!...
Herşeyden örnek gösterdiğin 
çocukların senin ve büyük arka­
daşının yolundadır. İçimizde ru­
hunu, örneklerinle sönmiyvm ale­
vinle yaşatıyoruz... Rahat rahat 
ebedî uykunda uyu!... Eşsiz As­
ker ATATÜRK.
Gazi Muştala Kemal Paşa ve İsmet Paşa. İnönü muharebesinden
sonra Eskişehir'de
■ ■
O'mez Atatürk'ten 
Türk gençliğine
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini 
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir
En Tiirk gençliği! Birinci vazifen, Türk 
istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, mu­
hafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne te­
meli budar. Bu temel, senin, eti kıymetli ha­
zinendir. İstikbalde dahi, seni bu hâzineden 
mahrum etmek istiyecek, dahili ve. harici, 
bedhahların olacaktır, bir giin, istiklâl ve 
Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşer­
sen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın 
vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmiyecek- 
siıı! Bu İmkân ve şerait çok namiisail bir ma­
hiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuri­
yetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada 
unsali görülmemiş lıir galibiyetin mümessili 
tlabilirler. Cebren ve İtiyle île aziz vatanın, 
bütün kaleleri raptedilmiş, blitiin teraneleri­
ne girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve 
memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş o 
labilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha 
t alıim olmak üzere, memleketin dahilinde ik­
tidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hattâ 
ııyaııet İçinde bulunabilirler. Hattâ hu iktî 
dar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevli­
lerin sivasi emelleriyle tevhidedebilirler. Mil 
let fakrii zaruret içinde harap ve hitap 
dükmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı! İste, hu alı 
val ve şerait içinde dahi, vazifen, Tiirk istik 
lâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç 
olduğun kudret, damarlarındaki asıl kanda 
mevcuttur!
MUSTAFA KEM Al
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Yazan:
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Bu yazıyı Yakup Kadri Karaosıııaııoğlu'mın (Atatürk) adlı ese­
rinden kısaltarak sütunlarımıza alıyoruz.
UDUTSUZ bir gurur; hu­
dutsuz bir izzetinefis... İş­
te, milliyet duygusu onda 
böyle tecelli etmişti. Dünyanın en 
rind, eıı kalender ve en müsamaha­
lı bir ihsanı olan Mustafa Kemal, 
bir yabancının, hassaten bir Avru­
palI yabancının bulunduğu yerde, 
gene dünyanın en kaygılı, en te- \ 
dirgin ve eıı alıngan adamlarından 
biri haline girerdi.
Ouuıtia ilk tanışmak şerefine 
nail olduğum gün, bana anlattığı 
şu hikâye hiç. hatırımdan çıkmaz. 
Demişti ki;
“Benim ilk Avrupa seyahatim 
baştanbaşa bir kepazeliktir. Bu, 
Meşrutiyet ilânından' hemen biraz 
soııra idi. Binbaşı Salâlıaddin Bey 
isminde bir arkadaşla Paris’e git­
meğe karar vermiştik. İlk işimiz,
- o zamana kadar hiç sivil giyin­
mediğimiz için - bir hazır esvap 
mağazasına koşmak oldu. Gerçi, 
böyle bir yolculuk için lâzım olan 
şeylerin neden ibaret olduğu hak- 
kınchvhiç bir fikrimiz yoktu ama, 
ne ise, gene kendi zevkimize göre 
bir iki kat esvap aldık. Benimki 
geniş kırmızı satrançlı bir nefti 
kostümdü. Arkadaşımmki - zanne­
derim, gene buna yakın bir şeydi - 
ben, ne ohır, ne olmaz diye bavu­
lumun içine bir de şapka koydur­
dum. Binbaşı Salâlıaddin Bey: 
“İstemez; ben fesle gideceğim” de­
di. “Olmaz birader” dedim. “Sen 
ne bilirsin. Fesin itibarı şimdi yük­
seldi. Görmüyor musun Meşruti­
yet ilâm’ndanberi bütün Avrupa 
matbuatı bizi meth ede ede biti­
remiyor." Ben gene ihtiyatı elden 
bırakmadım. Hududu geçer geç­
mez, şapkamı başıma geçirdim.
O zamana göre ilk Avrupa istas­
yonu Belgıad... Bizim arkadaş ti­
ren durur durmaz, hemen fesli ba- . 
şını pencereden dışarıya uzaftı. 
Gülümsiyerek ahaliye bakıyor. Se­
petlerle dolaşan yemiş satıcıların­
dan biıiııi çağırıyor. Başlıyor pa­
zarlığa... Satıcı bir kelime Türkçe 
anlamıyor. O, bir kelime Sırpça 
konuşmuyor. Derken, aralarında 
ne oldu bilmiyorum. Seyyar ma­
nav çocuğunun başı kızdı ve yü­
zünü bir. şiddetli tehevvürle bu­
ruşturarak Binbaşı Salâlıaddin Be-, 
yi 11 suratına şu hakareti savurdu: 
“Tuh, Turkos.” Berelset versin ki, 
tiren hareket etmişti. “Gördün mü 
birader’.’" dedim. O gene kanaatin­
de musir, fesiiıi terketmek istemi­
yordu. Paris’e vasıl olunca, man­
zaramız artık umumi bir istigrap 
ve istihza mevzuu teşkil etmeğe 
başladı. Lâalettayin gittiğimiz o- 
telde Sîılâhaddiıı Bey bir ikinci ga­
rabet daha yapmasın ftn? Ucuza 
g-elir diye mutlaka iki yataklı bir 
oda istiyordu. Otelin adamları ar­
tık kentlilerim tutamayıp bize kah­
kahalar!» gülmeğe başladılar. Bu 
esnada, o zaman Paris Sefaretinde 
ataşemi iter olaıı Ali Fethi Bey 
imdadımıza yetişti. Bizi görür gör­
mez- “Bu 11e hal, bu 11e kıyafet!” 
dedi, j
' Mustafa Kemal Paşa, bu on iki, 
o» üç yıllık eski hâtırayı anlatır­
ken hâlâ acı acı gülüyordu. Sanı­
rım ki, büyük inkılâpçı, subeons- 
cience’inda tasarladığı geniş inkı­
lâp plânının içine kifayet ıslaha­
tını da o günden beri koymuş ola­
caktır. Fikir vc ruh itibariyle ken­
disini müsavi telâkki ettiği insan­
lar arasında, şeklen exotique bir 
mahlûk gibi dolaşmak onun ağrı- 
. na gidiyordu. Türk camiasını, gar­
bın. ıfıeijı iıî camialarından ayrı tut­
madığı v\> belki Türk’ü bu mede­
niyetin piştarlamıdaıı biri farzet- 
tiği için onun haricî manzarasını 
da bunu göre değiştirmek iştiya­
kını duyuyordu. Vakıa, denilebilir 
ki, “papası papas yapan cübbe 
değildin.” Lâkin, insanların ruhu­
nu pek(derinden tanıyan Mustafa 
Kemal, ¡hassaten efkârı umumiye- 
ııiıı vp halk telâkkilerinin zahirî 
görünüşlerden ne derece müteessir 
olduğuıhı ve hükümlerini nasıl 
buna göre verdiğini bilirdi. Avru­
pa müzelerinde ve tarih kitapların­
da teşhir edilen (Grand Turc) ve 
Yeniçeri tasvirleri, bir çok safde­
runlara, ancak nıelıip kavukları, 
kalın kuşakları ve buna takılı du­
ran kıvrık yatağanlariyle haşyet 
vermektedir. Dişi tımar- r-Uşül . 
müş, inhitat Tiirkiyesdni do Pi- 
l eri'e Loti cinsinden frenk muhar­
rirleri, bir fes, peçe, sarık, kafes 
ve nargile dekoru içinde seyredip 
anlattılar. Yıkık duvarlarla çev ■ 
rilmiş çökük mezarlıklar; çıııaraltı 
kahvelerinde uykuya dalmış af - 
yonkeşler; mezbele sokakların u- 
yuz köpek sürüleri; bekçilerin 
“Yangın vaı!” ııağraları... İşte, 
do -’-ıııız Pierre Loti’nin müdafaa
EVRİM luâbediuiıı dııvann- 
■  1 . da asılı duran milli tak- 
■Ur viıııiıı yapraklarında mev­
simler dile gelir:
Güneşli, çiçekli, biraz da yağ­
murlu bir «lisanın 23 üncü günü 
Büyük Millet Meclisinin ilk top­
landığı gündü.
Bir müddet sonra üzerindeki 
yaldızları ve omuzlarındaki apo­
letleri söküp clkabsız ve rütbesiz 
bir vatandaş gibi, Kurtuluş Sava­
şına girecek olan Mustafa Kemal 
ılık bir mayısın on dokuzuncu 
günü, Büyük Harpten sonra ilk 
seferini tamamlayıp Samsun’da 
Anadolu topraklarına ayak bas­
mıştı.
Onun. Başkumandan olarak ka­
zandığı büyük zaferin müjdesi bir 
ağustos,ayının sonuncu günü gön­
lümüze dolmuş, göğsümüzü ka­
bartmıştı.
Ordularımı/, ilk hedefleri a- 
laıı Akdeniz kıyılarına ulaşıp İz­
mir’i kurtardıkları gün milli tak­
vimde eylül ayıııııı ilk haftası ye­
ni tamamlanmış bulunuyordu.
Bir ekim ayı snıı günlerine 
aklaşıyordu ki bir akşam üzeri 
giırllyen şenlik loplaı-ı, bu memle­
kete yaraşan en güzel ve en Us- 
'iin btr rejimin ilânım müjdeliyor­
du.
Takılın yapraklarında aylara 
e mevsimlere bağışU’.mn İm hû
ettiği, dokunmayın! dediği Türk 
dünyası, bu çapaçul, bu zavallı, 
şeyden ibaretti. Pierre Loti, Ma­
dagaskar zencilerinden, Seylân 
ma-yınuıvlanııdan ve Havayi adala­
rındaki kelebeklerden de bu sevgi 
ve alâka ;le bahsetmiştir. Çünkü 
onun bezgin ve endişeli ruhu ken­
dini avutmak için yeryüzünde ac-
tıralavm y a l n ı z  biı M ilis imle baş 
tarımız, gönderinde \ arıy a iımıis 
bay raklar gibi ve -ay ı-aklaı. ke­
derle göğüslerimize diismüs basla­
rımız, gibi kederlendi:
O gün, bir kasım ayının onun 
eıı güııii saat dokuz buçukta Türk­
lüğün ve insanlığın en büyiik kah 
ramanı fâni gözlerini kendisini 
hiçbir zaman ıııuıtımy acak biı dün­
yaya yummuıştıı. Elli sekiz senelik 
■ bir ömriiu yalnız eıı son sayfası 
buruşmuş bir ipek mendil gibidir. 
Sekiz y ıl (ince en az on seki* mil­
yon Türk’ün onun üzerine dökül 
nıüş olan gii*' asim itim - emini bu­
gün de, o ölümün sekizine! yıldö­
nümünde de bâlâ hissediyoruz, 
Sonbaharı iı sararan güllerinin 
gerçekten
Benzi uçmuş hirer oksuz gibi 
soldukları gün; 
Yurdumun, kızlarının hasrete yas 
dökmekten
O samur saçlarını kahr He yol­
dukları gün.
Millet in en büyük  evladını  tarihe
verin
Ebediyetle beraber ona diz çök­
tüğü gün;
Toprak üstünde açarı bir nice gül 
varsa derip
Mevsimin hastalanan bahçelere 
döktüğü gün. 
Bugün o acı sonbahar giinii se- 
■klzinri defa olarak yüreklerimiz) 
bur’ ..... r.
kaik ve pitoresk manzaralar kef» 
fine çıkmış bulunuyordu.
Bundan dolayı, 11e Loti, ne d« 
Loti ğibi bizi garabet ve merha­
metle seven frenk muharrirleri 
Mustafa Kemal’in itibarını asla 
kazanamamışlardır. O, kendisini 
bir “yeni adam” hissettiği ve Türk 
milletinden bir canlı ve ileri ce­
miyet çıkacağını bildiği için mem­
leketimizi bir müze halinde gör­
mek istıyenlere karşı, bize doğru­
dan doğruya düşmanlık edenler - 
den ziyade kızıyordu.
Oncu, bir milletin müzelik ol­
masından daha hazin bir şey yok­
tu. Zira, müze mazidir, müze me­
zardır. Müze, artık, yeniden vücut 
bulmasına imkân olmıyaıı eşyanın 
mahzenidir. Müze, Firavunların 
lahtleri, eski Yunanın ve -eski Ro­
manın taşları; müze, Asıır, Kil- 
daıı; müze, Baalbek; müze Bahil 
viraneleridir. Hani, nerede bunla­
rın sahipleri? Hepsi de, bir daha 
dirilmemek iizere tarihin dibine 
gömüldüler. G*rçi, bıraktıkları e- 
seijerin her biri bir medeniyetin 
şahidi, bir şan ve şerefin hâtıra­
sı, bir büyük ve yüksek insanlık 
dehasının beıgüzarıdır. Fakat, ne­
ye yarar? Güneş altında, fışkıran, 
yayılan, koşıi]) coşmakta olan ha­
yat, bütüıı bu taş ve demir kesit­
miş şeylerden daha şanlıdır. Kuv­
vet ve zaferin gerçek timsalleri, 
kimbilir hangi batmış imparator­
luğun mezarı olan şu topraklar al­
tındaki defne taklidi paslı çelen’k- 
ler değil, o toprakların üstünde 
dalgalanan altın başaklardır ve 
yaşamak hakkı bunları ekip bi - 
genlerdedir.
Gene 014a göre, yalnız mazile­
riyle övüııeu milletler, bu dünyada 
artık yapacak bir şeyleri kalma­
mış olanlardır.
Mazi? Fakat, maziye istiriadet- 
miyeıı milliyetçilik olur 111u? Şim­
d i y e  kadar .görmeğe alıştığımız 
bütün “nasyonalizm” 1er hep ana- 
neci ve ınazipeıesttjr. Bunların 
ideolojisi hep birden ve daima, ev- 
vel-zanıanın ocak ve ecdat mezhe­
bine irca edilebilir. Hele, vatan 
muhabbeti tamamiyle bu mezhebe 
dayanır. Üzerinde yaşadığımız 
topraklar bizim içîıı mukaddestir. 
Çünkü, bu topraklar, bizim atala­
rımızın kemiklerinin tozudur ve 
onların kaniyle yuğrula yuğrula 
ilahileşmişti r.
Böyle bir metafizik, milliyetçi­
liği!) İm misi iki. Mustafa Kemal’­
in realist ve pratik dehasına bir 
türlü mutabık gelmiyordu. Husu­
siyle, Türk vatanını yeni baştan 
iıışa ettiği, Türk milletine veniden 
can 'indiği bir devirde, bu misti­
sizm. onun şahlanmış iradesini 
bazı zaaflara ve tereddütlere, dü­
şürebilirdi. Muttasıl ileriye doğru 
atılan ve milyonlarca kişiden mü­
rekkep kocaman bir halk kütlesini 
kanteı- içinde arkasından sürük­
lemekte bulııııaıı hu emsalsiz ak­
siyon adamının dönüp arkasına 
bakacak vakti yoktu. Hem arka- 
,stııa döniip neye baksın? Geçmiş­
ten öğrenecek bir dersi, geçmiş­
lerden alacak bir örneği var mıydı? 
Onun başarmak istediği - işin bir 
misline ıızak ve vakııı Türk cami­
alarının birinde rastgelmek müm­
kün değildi ve Türk tarihini şe­
reflerle dolduran eski Türk sev - 
darlarının hiç birinde maksadın^ 
uygun üstadı luılaıım araktı.
Lâkin, lıir giin gelecek eserini 
ıknıa: etliğine kanaat getirdiği bir 
gün, m yıl zarfında kateltiği viiz 
yıllık yolun hâkim lıiı merhalesin­
de durup inevdaııa gelen . mucize 
âlemini seyretmek \c bunun mesa­
hasını ölçmek ihtiyacını duyacak­
tır. Bu âlem o kadar geniştir ki, 
mânevi hudutlarını gözle tayin 
etmek mümkün olmıyacaktır ve o 
vakit, Mustafa Kemal, bunu, müm­
kün olduğu kadar engin bir tarihî 
ufuk, bir tarihî vüsat içine almak 
ıstırarında kalacaktır.
Sayısız fabrika baca lariyle, ni­
hayetsiz, demi rvoUariyle, beton 
köprüleri v\> tünelleriyle, kızıl ki­
remitli beyaz şehirleriyle, ayakla­
rının altında serilen biı mamur ve 
medenî ülke heş ou yıllık kısa bir 
zaman zarfında, dünkü harap ve 
perişan Osmanlı imparatorluğun­
dan çıkmış olamaz. Herdeın taze 
bir şevk ve sürür içinde muttasıl 
çalışıp muttasıl üreyen; muttasıl 
kurup, muttasıl başaran bu tetik 
-A- Scııu 7 inci Şa. ö uci sütunundu
Atatürk 1 : okulda öğrencilerin derslerini takibedhor
Ata'yı anarken
Mevsimlerin
en acı günü
Sekiz yıl önce en az 18 milyon Türkün onun üzerine 
dökülmüş olan gözyaşlarının nemini batgün de. O ölü­
mün sekizinci yıldönümünde de hâlâ hissediyoruz.
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Siyaset üzerinde
Atatürk’ün
düşünceleri
t YA SET, genel olarak, bü­
tün insanları ilgilendiren 
bir konudur. Her memle­
ketle lıer insan kültür seviyesi ne 
olursa olsun milletinin ve dünya 
milletlerinin siyasetini kâvarajnak 
it,-iti gayret sarfeder. Siyaset ko­
nuşurun bu özelliği bilginlerin dik­
katini çekmiş ve siyasetin kaide­
lerini tnceliyen eserler yazmaları­
na sebep olmuştur. Bu gibi eserler­
de siyasetin türlü şekillerde tarif 
edildiğini görüyoruz. B’akat bu ta­
riflere dikkatle bakılınca, aıalatın- 
da mevcut farkın esastan çok, şek­
le ait olduğu görülür. Şu halde iç­
lerinden birini, siyasetin genel ta­
rifi gibi kabul etmek mümkündür, 
Meselâ şu tarif bizi tatmin edebi­
lir: bağımsız bir devlette halkın 
huzur ve refahı ile o devletin dev­
letlerarası güvenliğini sağlamak 
İçin tutulan yol siyasettir. Ata­
türk’ün^  siyaset üzerindeki düşün­
celerini sıraladığımızda bu tarife 
uygun düşüp düşmedikleri-i ko­
layca anlaşılacaktır. Şurasını da 
derhal İşaret etmemiz lâzım­
dır ki; Atatürk’ün düşünceleri ken­
disinin do söylediği gibi, yaşadığı 
devirde, Türk milletinin toplumsal 
vicdanında vücut bulmuş olan dü­
şüncelerdir. Atatürk onlaıı düstur 
haline koymuş 9 : tatbik etmiştir.
Hak ve siyaset: Atatürk’e gö­
re siyaset kavramları arasında ön 
plânda gelen değer, haktır. Hak, 
kişiler İçin olduğu gibi milletler 
için de temelli bir varlık garantisi­
dir. Kişiler için olduğu gibi millet­
ler için de temelli bir vaı-lık garan­
tisidir. Kişiler arasındaki münase­
betler hakka dayanmadığı vakit, 
barbarlık ortalığı kasıp kavurur, 
devletler arasında ortak bir hak 
kavramı kabul edilmediği vakitte 
de siyasette anarşi sürer. Atatürk 
kişilerin devlet topluluğunda, dev­
letlerin de devletler ailesindeki ça­
lışmalarının daha açık, daha şü­
mullü br hak şuuruna doğru ge- 
llşfeceğine inanmaktadır. Fakat o, 
devletler halinde teşkilâtlanmış in­
san topluluklarının münasebetlerin­
de bir devletin hak sahibi olması 
için bünyece kuvvetli bulunmasını 
da gerekli görür. Kuvveti, hakkın 
şartı olarak kabul eder. Fakat 
hakkın kuvvete üstün olduğuna 
da inanır.
Kurtuluş Savaşımızın başlarında, 
Mustafa Kemal’in hak ve kuvvet 
arasında mevcut münasebeti şu 
sözlerle belirttiğini görüyoruz:
"Her halde âlemde bir hak var­
dır ve hak kuvvetin fevkındedir. 
Şu kadar ki milletin haklarını 
müdrik olup müdafaa ve muhafa­
zası emrinde her türlü fedakârlığa 
müheyya olduğuna dair bir kaııa- 
ai \c.iuck Iciıiiu^diı.,,
Atatürk’ün hak ile kuvvet ara­
sında kurduğu bu münasebet kur­
tuluş savaşımızın sağlam temelle­
rinden birini teşkil eder. Mustafa 
Kemal, padişaha karşı savaşında, 
Türk milletinin meşru isteklerini 
dünyaya tanıtma ve kabul ettirme­
de daima hakkı kuvvete dayandır­
mıştır.
Kurtuluş Savaşımızda Misakı 
Milliyi kararlaştıran Erzurum 
Kongresiyle, onu geliştiren Sivas 
Kongresi. Osnıanlı devletinin yü­
rürlükte olan cemiyetler kanunu 
hükümlerine göre toplanmıştı. An­
kara’da 23 nisan 1920 de açılan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, son 
OsmanlI mebuslar meclisinin da­
ğılması üzerine İstanbul’dan kaçan
Yazan: ■■■■■■
E f v e r  Z ' y a  K a r a l
1)11 ve Tarilı Coğrafya Fakül­
tesi yayınlarından elli altıncısı 
“Atatürk hakkında konferans­
lar,. adı altında neşrolunmuş­
tur. Enver Ziya Karal vS Âfet 
tnan fakülte adına verdikleri 
konferanslardan bir kısmını bu 
eserde bir araya toplamışlardır. 
Bu sütunlarda okuyacağınız 
yazı Enver Ziya Karai’ın
“Atatürk’ün siyaset üzerinde
düşünceleri,, mevzulu konfe­
ransından kısaltılmıştır.
Ölmez Atatürk
milletvekillerinden ve bir de Ana­
dolu ile Rumeli’nin seçtiği yeni 
milletvekillerinden kurulmuştu. 
Kongreler ve Türkiye Büyük Mil­
let Meclîsi bir hak problemini çöz­
mek için toplanmışlardı. Bu prob­
lem Türk topraklarım düşman is­
tilâsından kurtarmak ve Türkiye’­
nin bağımsızlığını dünya devletleri­
ne tanıtmak İdi.
.Bu problem için çalışmak, ger­
çekte İstanbul’daki padişah hükü­
metin görevi idi. Fakat bu hükü­
met yabancı orduların işgali altın­
da bu Umuyordu. Maddi ve mânevi 
İliç'im kuvveti. haiınaımşU. Böyle 
olduğu için de Türk milletinin hiç 
bir surettie haklarını koruyacak 
çalışmalarda bulunamazdı. Halbu­
ki' Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
Anadolu’nun istilâya uğramamış 
bölgeleriyle, Türk milletinin hak­
kını tanıtmak için gerekli maddî 
ve mânevi kuvveti vücude getirme­
ğe muvaffak oldu. İstanbul hükü­
metinin ilk yıllarda hukuki bir şe­
kilde yaşamasına müsaade edildi. 
Fakat kuvvetsizliği günden güne 
beliren bu hükümetin, düşman ile 
işbirliği vapaj-ak millet aleyhine 
çalışmalarda bulunması, hak yolun­
dan da ayrıldığını gösterdi. Bu iti­
barla OsmanlI saltanatı, milletin 
hakkım kavnyamadığmdan ve kav 
rasa da, bu hakkı koruyacak kuv-
Atatürk, yurt içindeki son gezilerinden birinde
Y M M m
M A T I M
0LÜMÜNÜN sekizinci yıldönümünde Büyük Atatürk’ü anar­ken bugünün en acı saatini de anarız: Dokuzbııçuk!Bıı memlekete zamanın kıymetini, saatin değerini de öğreten o Eşsiz Kahramanın son fâni sözü şu olmuştu :
— Saat kaç?
Bıı son sözün üzerinden saatler değil, haftalar, aylar, mevsim­
ler ve yıllar geçmektedir. Fakat fâni Mustafa Kemal, vatan top­
rağına biraz daha karıştıkça Ebedi Atatürk, biraz daha bizden 
oluyor: bizimle biz oluyor.
O, zaten bıı zehlrin panzehirini, bu yaranın merhemini ölümün­
den yıllarca önce, kendi gür sesiyle bize armağan bırakmış değil 
miydi? Dememiş miydi ki :
“Benim naçiz vücudum bir giin elbet toprak olacaktır. Fakat 
Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır.,,
O, yurdu için büyük vazifesini yapmış, dünya tarihinin seçme 
sayfalarına kendi heykelini kendi eliyle dikmiş, fakat bütün bu 
başardığı mucizeleri bir Türk Büy üğüne y akışan bir tevazu!» şöy le 
aniatıvermişti :
“Ben bu vatana ve bu millete ne medyun olduğum vazifeden, 
ne de diğer millettaşlanmdan fazla bir şey yapmış değilim.,,
Fâııi Mustafa Kemal, bundan sekiz yıl önce bugün ölmüştü. 
Ahlâkı İle, tevazuu ile, kahramanlığı ile İnsanlığı ve Türklüğü İle 
bütün nesillere örnek Atatürk, Türkiye Cumhuriy eti birlikte ya­
şıyor: lıer Türk “Ne mutlu Türk’üm diyene!” dedikçe de yaşıya- 
oaktır.
vete malik bulunmadığından yıkıl­
dı gitti. Mustafa Kemal ile dev­
rimci arkadaşlarının bu olaydaki 
rolleri, yaşamak hak ve kuvvetini 
kaybetmiş olan bu ınüessesenin 
milletimize zarar vermiyecek şe­
kilde tarihe intikal etmesine im­
kân hazırlamaktan ibaret kaldı.
Mustafa Kemal, yeni Türkiye 
devletinin kurulmasında olduğu gi­
bi, bu devletin bağımsızlığını ya­
bancı devletlere tanıtmak yolun­
da da hak ve kuvvet prensiplerine 
dayandı. Türk milletince. Birinci 
Cihııı Harbinin galip devletlerine 
karsı açılan savaş, önceleri onlar 
tarafından ortaya atılmış olan hak 
düsturuna uygundu. Birleşik Ame­
rika devletlerinin kurulmasında te 
mel ödevini gören insan hakların­
da, Fransız büyük ihtilâlinin or­
taya attığı prensiplerde, birinci 
cihan harbinin sonlarına doğru. 
Amerika Birleşik Devletleri Cum­
hurbaşkanı Vilson’un yayınladığı 
14 maddelik beyannamede, millet­
lerin kendi kendilerini idare etmek 
hakkı kutsal hak olarak tanınmış 
tı. Halbuki birinci cihan harbinin 
sonunda Osnıanlı devletine kabul 
ettirilen Mondoros mütarekesi ve 
daha sonra ona imzalatılan Sevr 
muahedesiyle Türk milletinin siya­
si hakları ayaklar altına alınmış o- 
luyordu. Türk Milleti işte bu ola­
ya karşı ayaklanmıştı, Atatürk 
de düDya efkârı umumiyesinin a- 
sırlarca kutsal tamdığî bu hak 
prensibine dayanarak, Türk mille­
tinin millî dâvasına istikamet ver­
di.
€ SMANLILAR içinde, yeni Türk devletinin bir panis- _  lftmcı veya panturancı po^  
litikaya sahip olmasını faydalı bu­
lanlar da vardı, Atatürk OsmanlI 
İmparatorluğunun asırlar süren 
hayatında bile gerçekleşemiyen bu 
düşünceleri tamamen hayalî bul­
makta ve bu ciheti, fırsat düştük­
çe nutuklarında işaret etmekte i- 
di. Geçmiş bir devrin tasfiyesi 
mahiyetinde olan bu çalışmasının 
esas düşüncelerini, aşağıdaki sa­
tırlarında belirtilmiş görüyoruz:
“Efendiler, vatandaşlarımızdan, 
dindaşlarımızdan ve hemşehrileri­
mizden her biri kendi dimağında 
bir mefkûrel âliye besliyebilir. 
Hürdür, muhtardır. Buna kimse 
karışmaz. Fakat bu münasebetle 
şunu derim kİ:
Büyük hayaller peşinden koşan, 
yapanııy arağımız şeyleri yapar 
görülen sahtekâr insanlardan de­
ğiliz. Şimdiye kadar büyük ve ha­
yali şeyleri yapmadan yapmış gö­
rünmek yüzünden bütün dünyanın 
husumetini celbettik. Biz Panis­
lâmizm yapmadık belki yapıyo­
ruz, yapacağız dedik. Düşmanlar 
da yaptırmamak için biran evvel 
öldürelim dediler. Panturanizm 
yapmadık. Yapıyoruz, yapacağız 
dedik. Ve onlar da gene öldürelim 
dediler. Bütün dâva bundan iba­
ret. Biz böyle yapmadığımız ve 
yapamadığımız mefhumlar üze­
rinde koşarak düşmanlarımızın ü- 
zerimize olan taz.vikatını tezyit 
etmekten ise haddi tabiiye, haddi 
meşrua rücu edelim. Haddimiz! bi­
lelim,,,
, Atatürk’ün “haddi tabiî ye had­
di meşrua dönelim” cümlesinin 
mânası millî siyasetti. Memleke­
tin ve milletin kurtuluşu için temel 
olarak kabul ettiği bu siyâseti de 
şu satırlarla anlattığım görüyo­
ruz:
“Millî siyaset dediğim zaman 
kasdettiğinı mâna ve medlûl şu­
dur:
Hududu millîyemiz dahilinde her 
şeyden evvel kendi kuvvetimize 
müsteniden muhafnzai mevcudiyet 
ederek millet ve memleketin ha­
kiki saadet ve ümranına çalışmak 
alelıtlak tül emeller peşinde mil­
leti İşgal ve israf etmemek medeni 
cihandan medenî ve insani muame­
leye ve mukabil dostluğa intizar 
etmektir.,,
Atatürk bu sözleriyle, Türk mil­
letinin toplumsal vicdanında ya- 
şıyan temayüllere tercüman olu­
yordu. Böyle olduğu için de, olay­
ların inkişafı ile imparatorluk tor­
tusu düşünceler yıkıldı ve millî si­
yaset düşüncesi, Türk Milletinin 
ortak düşüncesi haline geldi. Ata­
türk millî siyasetimizin kuvvet 
ve değerini icraat ile gösterdiği 
gibi türlü nutuklarında, bu siya­
setin dış bölümünün esaslarını be­
lirtmekten geri kalmadı:
“Biz hududu millîmiz dahilinde 
hür ve müstakil yaşamaktan baş­
ka bir şey istemiyoruz. Biz Avru­
pa’nın diğer milletlerden esirgen- 
miyen hukukumuza tecavüz edil­
memesini İstiyoruz.,,
‘Siyaseti hâriciyemizde herhangi 
bir devletin hukukuna tecavüz yok 
tur. Ancak hakkımızı, namusumu­
zu müdafaa ediyoruz ve edece­
ğiz..,
“Millet ve memleketin menafil 
icabettirdiği takdirde beşeriyeti 
teşkil eden milletlerden her biriyle 
medeniyet muktezasmdan olan 
dostluk ve siyaset münasebetleri­
ni büyük bir hassasiyetle takdir 
ederim.,,
“Meclisimiz ve meclisimizin hü­
kümeti cenkcu ve maceraperest ol­
maktan uzaktır. Bilâkis sulh ve 
selâmeti tercih eder. Bilhassa İn­
sanî ve medeni mefkûrelerin hızı 
husule çıkmasına fevkalâde taraf­
tardır. İşte bu esaslar dairesinde 
daima gerek şark ve gerek garp 
âlemleriyle daimî bir hüsnü mü­
nasebet ve revabıt’i dosti ararlar.,,
‘‘Ancak benim milletimi esir et­
mek istiyeıı bir milletin bu arzu­
sundan sarfınazar edinceye kadar 
btaman düşmanıyım.,,
"Biz ecnebilere karşı herhangi 
hasmane bir his beslemediğimi/ 
gibi, onlarla samimane münase 
bette bulunmak arzusundayız. 
Türkler bütün medeni milletlerin 
dostlarıdır.,,
Bu, açık ve doğru düştinorier 
tüterine kurulan - Türk di* siyasa-
Atatürk
istiklâl
devleti...
Türkiye Devletinin, 
bu yeni nıüessesenln Istinadeyledi- 
ğl esaslar, mahiyet itibariyle 
kendisine tekaddüm eden tarihî 
müesseseler)« esaslarından başka­
dır.
Bunu bir kelime ile ifade et­
mek lâzmıgelirse diyebiliriz ki 
yeni Türkiye Devleti bir Halk 
Devletidir; halkın devletidir. M'ıi- 
essesat-ı maziye ise bir şahıs 
devleti idi, eşhasın devleti idi.”
( ı y  ağustos 1923)
tinin milletimize sağladığı menfa­
atler meydandadır:
Lozan konferansında dünya, mil­
letimizin varlığım ve devletimizin 
, istiklâlini tanımak- zorunda kaldı.
Lozan barışından sonra, Türki­
ye Yakındoğu’da devamlı bir ba­
rış kuvveti haline geldikten başka 
batı medeniyetinin doğuda gerçek 
onartıcısı oldu. “Yurtta barış ci­
handa barış” düsturu Türk millî si­
yasetinin parolası değerini kazan­
dı. Lozan muahedesi ile ikinci ci­
han harbi arasında kazandığımız 
Montreux ve Hatay siyasi zafer­
leri, meydan muharebesi verilme­
den kazanılan zaferlerdir. Onlar 
hakka dayandırılan millî dâvaları­
mızın açık ve dürüst bir siyasetle 
halledilmesinden başka birşey de­
ğildir. ikinci cihan harbindeki si­
yasetimizi hile, Atatürk’ün, yirmi 
yit önce temellerini ortaya atmış 
olduğu realist prensiplerle açıkla­
mak kolaydır.
Hakka, realiteye ve gerçek milli 
nenfaate dayanan bir dış siyase­
tin, bir milletin kurtuluşunda vc 
vükselişlnde ne yolda tesir ettiği 
ni, bütün tarihler Türk milletimi 
hayatım örnek olarak anlatacak 
Lajsdır,
. Ben yaşayabilmek İçin 
mutlaka müstakil bir milletin 
evlâdı olmalıyım. Bu sebeple Milli 
İstiklâl bence ılr hayat mesele­
sidir. Millet ve memleketin me­
nafi! İcabettirdiği takdirde beşe­
riyeti teşkil eden milletlerden 
herblriyle medeniyet mâktazasın- 
dan olan dostluk ve siyaset mü­
nasebetini büyük bir hassasiyetle 
takdir ederini. Ancak, benim mil­
letimi esir etmek isteyen herhan­
gi bir pililerin bu arzusundan 
sarfınazar edinceye kadar bianıan 
düşmanıyım.
Samsun’a ayak bastıktan son­
ra derhal memleket ve milleti 
yokladım. Gördüm ki memleke­
tin ve milletin temayülâtı istik 
lâl müdafaasında tereddüt eden­
leri lıacll mevkiinde bırakabile 
cek bir mahiyet-i âliyededir. Fil­
hakika iki senedenberi bütün dün­
yanın şahit olduğu vakayi ve hâ- 
disat düşüncelerimde isabet ve 
milletin azim ve imanında hakiki 
salâbet olduğunu isbat etti.”
— 23 nisan 1921 de gazetemi­
ze verdiği beyanattan — 
*
Atatürk, Barış 
ve Savaş...
Sakarya meydan muharebesi­
ni kazanmış olan ordunun muzaf­
fer Başbuğu 19 eylül 1921 de Bü­
yük Millet Meclisi kürsüsünde ko­
nuşurken demişti ki:
‘. . . .  Şüphesiz, hukukumuzu te­
min edinciye kadar silâhlarımızı 
elden bırakamayız. Fakat bundan 
bizim müfrit harp taraftan oldu­
ğumuz zannolunnıasm. Böyle bir 
telâkki kadar büyük haksızlık ola­
maz. Biz. bilâkis herkesle sulh 
yapmak istiyoruz.
Efendiler, sıılhan hukukumuzu 
temin edebilmek için her vasıta­
ya tevessül ettik Bu hususta hiç­
bir kusur etmedik. Fakat bizim 
bütün hüsnü niyetlerimizi, ciddi­
yetimizi âlem - i medeniyet naza­
rında gizlediler ve ancak ak­
vam - 1 iptidaiyeye tatbik olunabi­
lir muamele İle ve çocukça birta­
kım mânâsız tehditlerle bizi karşı­
ladılar.
Efendiler! bütün cihanın bilme­
si lâzımdır ki Türkiye halkı, Tür­
kiye Büyük Millet Meclisi ve o- 
ııun hükümeti uşak muamelesine 
tahammül edemez. Her medenî inil 
let ve hükümet gibi, varlığının, 
hürriyet ve istiklâlinin tanınma­
sı talebinde musirdir ve bütün 
dâvası da bundan ibarettir.
Cenkeû değiliz. Sulhperveriz ve 
biran evvel sulhun tesisini gör­
mek ve ona yardım ve hizmet et­
mek İsteriz...”
★
“Efendiler, biz hayat ve istik­
lâl Isriyen bir milleriz ve yalnız 
ve ancak bunun İçin hayatımızı 
ibzal ederiz.”
Atatürk ve köylü...
“Türkiye’nin sahibi ve efendisi 
kimdir? Bunun cevabını birlikte 
verelim: Türkiye'nin salıih - i ha-' 
klkisi ve efendisi, hakiki müstah­
sil olan köylüdür. O halde her­
kesten daha çok refah, saadet ve 
servete müstahak ve elyak olan 
köylüdür. Binaenaleyh Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümetinin 
siyaset - 1 İktisadiye«! bu gaye -i 
esasiye - i istihsale matuftur di­
yebilirim bugünkü felâket ve sefa­
letin bais - i yegânesi bu hakika­
tin gafili bulunmuş olmamızdır. 
Filhakika 7 asırdan beri cihanın 
muhtelif aktarma sevkederek kan­
larım akıttığımız, kemiklerini top­
raklarda bıraktığımız ve yedi a- 
sırdanberl imkânlarını ellerinden 
alıp israf eylediğimiz ve buna mu­
kabil daima tahkir ve tezlil ile 
mukabele ettiğimiz ve bunca fe­
dakârlık ve ihsanlarına karşı nan­
körlük, küstahlık ve cebbarlıkla 11- 
şak menzilesine İndirmek istediği­
miz bu sahib - i aslinin huzurunda 
bugün kemal - i hicap ve ihtiram­
la vaz’ı hakikimizi alalım
(1 mart 1922)
★
Halk devleti - Şahıs
Mustafa Kemal Paşa İzmit’te Claud Farer le birlikte
A l  ÎHAYET İzmit’teyim. Be 
r a y  ni. karşılamağa gelen 
I aS belediye temsilcilerini 
selâmladıktan sonra, karşıcıları­
mın delâletiyle misafir edileceğim 
doksanlık bir ihtiyarın konağına 
götürüldüm. İzmit eşrafının bu en 
yaşlısı; Türklerin dostu, “Loti,, nin 
arkadaşı bir Fransızı, beni konuk 
lamak' zevkini başkasına vermi- 
yeceğini söylemişti.
Türklerin konukseverlikleri es­
ki bir gelenekleridir. Istirahati- 
min tam olarak temin edildiğini 
anladıktan sonra, Mareşalin Ada- 
pazarı’ndan beni kabul etmek ü- 
zere geldiğini ve genel karargâ­
hında beklediğini, beni almak ü- 
zere gönderdikleri otomobilin de 
aşağıda olduğunu haber verdiler.
Bu otomobili tarif edeyim: 
Hayatımda gördüğüm hiçbir ara­
baya benzemiyordu. Eski motörü, 
bir tayyare motöril ile değiştiril­
miş, 500 beygir kuvvetinde her en­
geli aşmağa hazır, her İşleTc yol­
da gitmeği istihfaf eden çevik bir 
sahra otomobili.. “Fatih,,in yahut 
“Kurtarıcı,, mn arabası., inişli 
yollardan sarp ve zikzak pati­
kalardan Mareşal Mustafa Ke­
mal’in arabası beni hedefe, genel 
karargâha ulaştırdı.
Bu genel karargâh, her türlü 
gösterişten uzak, tam bir sâdelik 
içinde ve İzmit’e hâkim bir te­
pe üzerinde bulunuyordu.
Debdebeden hazzeden Sultan 
Abdülftziz. kiraz ağaçlariyle göl­
gelenen zarif tarasah bu sevimli 
konağı, bir “Av kasrı,, olarak 
yaptırmıştı.
"Sakarya, nm galibi İşte bani 
bumAs beköiyeıegM,,
Cenaze töreninde hazır bulunan yabancı 
bahriyelilerden bir birlik
Atatürk’ü Ankara’da karşılarken
Gene 011 beş sene evvel gibi Gazi geliyor;
Gene 011 beş sene evvelki kadar yükseliyor,
Gene başlarda oturmuş, geııe göklerde başı; 
Yıldırımlar gene bir eski silâh arkadaşı.
Çürüyen göğsü için takı zaferler gene dar;
Gene sağdır, gene sağlamdır O, hem dünkü kadar
Ona matemle... Hayır, sade taahhütle eğil; 
ölüdür, doğru, fakat öldüğü hiç belli değil.
________________________Mithat Cemal KUNTAY
BOYDU IHECHUI
T ABİATİYLE onu göımek istiyordum. İlâhî, sihirli bir mucize yaartmıştı.. Yâ­ni bir tek mucize, fakat mucizeler 
mucizesi göstermişti ki bugüne 
kadar bunu yalnız “Jandaık,, da 
görmüştük..
Muvaffak olmuştu... Ölmüş bir 
milleti diriltmiş, büyük bir iştiha 
ile parçalanmış bir milleti yeniden 
tensik ederek kalıntısından, tam, 
canlı, taze ve muzaffer bir millet 
yaratmıştı. Bu adamı görmek isti­
yordum, bu büyük meçhulü tanı­
mak İstiyordum.. Bu o kadar kolay 
bir iş değildi.. Fakat gördüm ve 
tanıdım..
Mustafa Kemal Paşa — Belki 
kendisinden bahsettiğimi anlama­
dınız — Ankara’da bulunuyordu. 
Ben de Istanbuldaydım.. Aradaki 
mesafe de oldukça büyük ve za­
man da seyahate pek elverişli de­
ğildi. Demiryolunun bir kısmı 
bozulmuştu, otomobil yolu da yok­
tu., Bu-güçlükleri yenmek için 
ben de bir uçağa sahip değildim.
Şöyle bir tesadüf oldu. Hepsi de 
Yunanlı olmıyan bir subay heyeti 
Bursa’daki Yunan cephesini ziya­
rete gidiyordu. Mustafa Kemal 
Paşa da bunlara karşılık tam kar­
şılarındaki Adapazarı Türk cep­
hesini teftişe çıkıyordu.
işte bana da fırsat görünmüş­
tü.. Derhal İzmit’e koştum. Bu se­
yahatim vesilesiyle budalaca birçok 
imalarda bulunuldu. Burada kesin 
olarak açıklıyavım ki: bu Ana­
dolu seyahatimin hiçbir resmi ma­
hiyeti yoktu. Mustafa Kemal’in 
nezdine ■ yalnızca hususi bir sey­
yah sıfatiyle gittim ve seyahati­
min biricik amacı: büyük bir yurt 
sever olan bu büyük adamı selâm­
lamak, şahsan tanımak ve yur­
dumla hür Türkiye arasında ben­
den daha yetkili başkalarının ev­
velce kıymet vermeği bildikleri 
Fransız - Türk dostluğunu taze­
lemekti...
Seyahat teferruatını, varışımı, 
hattâ şahsıma, bir Fransıza İzmit 
ve Adapazarı’nda ve yol üstünde, 
Büyükderbent'te, Sabanca’da, Ari- 
fiye’de Anadolu Türklerinin, bütün 
Türklerin gösterdikleri candan 
karşılamayı da anlatmıyacağım. 
Yalnız bu karşılayıcılarım bilsinler 
ki: bunun hâtırasını hiç unutmı- 
yacağım ve kalbimin derinliklerin­
de ebediyen saklıyacağım. Fakat 
Fransa da bilsin' ki: beni karşılı- 
yan her mıızika Marseyyezin nağ­
melerini çalıyor ve her tarafta 
Fransız bayrakları dalgalanıyor­
du..
Son hareket ve ayrılış günü 
bir halk adamı kalabalığın arasın­
dan çıkıyor ve eğer Fransa’ya bir 
gün Almanlar saldırırlarsa bütün 
Türiç süngülerinin yardımımıza 
koşacağını bile bana temin ediyor­
du.
Hal ve hakikat böyle iken bu­
nun üstünde bile du.rmıyacağım. 
Çünkü ben bu yazımda Fransız - 
Türk dostluğundan değil, Fakat 
"büyük meçhul,, den “Gazi,, den, 
“Mustafa Kemal,, den bahsetmek 
İstiyorum...,
Yazan :
Claude Farrere
Bu sütunlarda okuyacağınız 
uıakale, meşhur Fransız Edibi 
C’iaııde Farrere tarafından ka­
leme alınmış ve 18 temimiz 
1923 tarihli Le Gaulois gazete­
sinde çıkmıştır.
Çeviren
Nejat ¿ANlR
Ankara Radyoevi Müdürü
Karargâha girerken yol üze­
rinde iki bölük piyade ve kılıç 
çekmiş 100 kişilik bir süvari kı­
tası 'beni selâmlıyordu.
Subaylar, yaverler, bir başkâ­
tip beni karşıladılar., ve işte bir­
denbire karşımda asil ve yavaş 
jestleriyle, fevkalâde -iyi gi­
yilmiş sivil vestoniyle açık 
başiı sâde bir insan . . Açık 
sarı saçları tayyareciler gibi 
arkaya taranmış, bıyıkları Ame- 
rikanvari kısa kesilmiş, fevkalâ­
de nafiz ve her baktığı yeri şim­
şek gibi delip geçen mavi gözle­
riyle bu "mümtaz şahsiyet,, kar 
şımda belirmişti. 3u “Gazi Mus 
tafa Kemal,, di, “paşa”, “mareşal,, 
yahut hoşunuza giderse "başkan,, 
dı„
A Kî KA TEN düşünüyo­
rum, Elbette ona “baş­
kan,, demek daha doğru 
olacak. Çünkü bu adam şüp­
hesiz yurdunun bir. “Foçh” u,. fa­
kat aynı zamanda Clemtnceau’su, 
bir Lloyd George’u idi..
Eğer muharebeyi kazanmış ve 
daha da kazanacaksa, “sulh,, u 
o da yapacaktır. Sözüme inanınız 
ve sizlere evvelden habe/ vereyim 
ki:
O, bunu iyi yapacak, çok iyi 
yapacak, herkesin düşündüğünden 
daha mükemmel ve şimdiye kadar 
kimsenin yapamadığı bir başatı 
ile yapacak..
Bir hoş geldin jesti, berrak bir 
Fransızca ile tatlı sözler...
Ziyaret sebebini, yahut doğru 
olursa, işi diyeyim, görüşmeğe 
başlamadan evvel gereken cümle­
leri karşılıklı sarfediyorıız,
“Iş„ ten bahsediyorum, çün­
kü ben, Anadolu Hıristiyanlarının 
Kemalist kıtalar tarafından zu­
lüm ve 'gadre uğradıkları hakkın­
da çıkarılan söylentileri milletler­
arası bir anketle açıklamayı ka­
bul etmesi için “Anadolu’nun Baş­
kanı,, na müracaat etmeğe ken­
dimce karar vermiştim.
Başlıyorum.. Beni dinliyen bu 
dikkatli yüzü hiçbir ifade tasvir 
edemez. Muhakkak ki bu donuk
yüzün altında İlâhî bir enerji vy 
düşünce kudreti var.. Ve bu kü ­
retin birdenbire bana bakan 
sihirli gözde merkezleştiğini görü, a 
yorum,. Kaşları çatık, ileriye doğ -. 
ru çıkık çenesinin sert zaviyeler 
nin adalelerini meydana çıkararak 
dinliyor,. Evet Mustafa Kemal I a- 
şa sessiz her cümlemi dikkatle 
dinliyor ve anladığım belli edecek 
bir hareket yüzünde belirmiyor- 
du.. Halbuki hepsini anlamı.. 
Hesapladı, tasarladı ve birdenbire, 
katî ve hayrete değer bir itida 
ile cevap vermeğe başladı.
Bu anda yüzünün hatları bir 
tebessümle değişti..
Biraz, evvelki hissiz ve donuk 
sessizliğin yerini alan bu tela-, 
süm, sanki demir üzerinde aç 
bir çiçeğin paradoksuna benziyor ­
du,,
Mustafa Kemal Paşa söylüyor­
du : ----“Bir anket, burada, ben n,
seferber edilmiş yurdumda.. Or­
dularınım iaşe ve ikmal yollu 
arasında? Hâlâ savaşta olduğu 
muz düşman subaylarım buıa; 
getirebilecek bir anket?.. Hay 
asla, hiçbir zaman!. Hem evvt 
niçin? Buna ne lüzum var... 1 
kaç zaman evvel benim sorumlu 
luğum altında iiç anket yapılın. 
dı mı?Bunlar, bize iftira edenin i 
karşı hakikatin ezici bir çeviri 
olmadı mı?... Fakat netice tat 
örtbas edildi... Şimdi yine aynı na­
karatı tekrarlamak?.. Aslâ.. E' ; 
Anadolu'da bir anket, niçin ve rr 
deıı?... Anadolu kapalı 
rarlı bir yurt mudur? Herkes ;
Ur. g e z e r  v e  g ö ıü ı . .  B ü t ü n  do 
larımızı, ve tarafsızları memnun ■ 
İlıkla kabili' ederim. Bunlar geri ■ 
ler ve her yeri görürler, isterler­
se kendilerine her türlü kolay1 
ğı gösterir, emirlerine otomobille­
rimi de tahsis ederim. Fakat dü 
inanlarımın benim yurdumda an­
ket yapmasına, yabancı devletle 
rin hür bir milletin içişlerine ka­
rışmasına aslâ müsaade edeme u
Acaba Fransa 1914 ile 1919 r 
rasında yabancı devletler tarat o.- 
dan tertiplenmiş ve düşman ger. 
ralleriul yurduna getirmeği s;ü 
lreacak bir ankete müsaade eli ­
miydi? Hayır değil mi?,. Hem ir 
terseniz artık bu bahsi bırak: 
hm..”
Ben de artık bu bahsi ağzım.: 
almıyacağım.. Karşımdaki bu 1 
yük adam, kendisinden istemeû 
kalktığım bu işe ne ustaca ve u 
susturucu bir cevap vermiş 
bunu dünya efkârına ulaştırın. : 
bilmişti..
Karşımdaki bu büyük ada 
da, keşfettiğim bu büyük meçhri: 
de maharet ve karakter o kada 
iyi. işlenmişti ki sözlerinde hiç’ ; 
şüphe aranamazdı..
■ğ- Sonu 7 İnci Sa. 6 ıııcı sütunun
ü t  ü s 10/11/194«1  —
A n ıt-Kab ir için
inşaat arasız 
devam ediyor
< m
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Ölümü korsısınHa
Bütün dünya
nasıl ağladı?
S EKİZ yıl önce bugün, duy- duğuıp yas yalnız bir millet coğrafyasının sınır­ları içinde kalmadı Yeryüzünün 
hemen hemen bütün milletleri, bu 
milletlerin büyükleri ve düşünür­
leri de bizimle beraber ona yaş 
döktüler.
Meselâ Amerika Birleşik Dev­
letlerinin o zamanki Başkanı rah- • 
metil Roosevelt demişti ki:
“Benim teessürüm iki türlüdür. 
Birincisi, böyle büyük bir adımını 
kaybından dolayı bütün diiııya gi­
bi müteessirim. İkinci teessürüm 
ise bu büyük adamla tanışmak 
hususundaki şiddetli -rzumun ye­
rine gelmesine artık imkân kal­
mamış olmasıdır.,,
★
Ingiltere’nin ve bütün dünyanın 
en büyük gazetesi o günlerde yaz­
dığa uzun bir yazının bir yerinde 
şöyle demişti:
Onun rııh kuvveti, azim ve 
İradesi, kim olursa olsun, diğer her 
hangi bir şefi sarsabilecek olan 
zorlukları yenmesine vardım et­
ti.
Onun daha evvel Gelibolu ya­
rımadasındaki destanı mücadelede 
İngiliz istilâcılarına karsı talihi 
tersine çevirmiş olan askerî de­
hâsı, nihayet kendi dâvasına tam 
ve parlak bir zafer sağlamıştır. 
Bahtiyar ve galip asker adam, 
cüretU, cesaretli, fakat aynı za­
manda ihtiyatlı bir devlet adamı 
ve bir ıslâhatçı oldu.
O, ekseriya “hasta adanı„ın ö- 
ltimü için âyin yapmış olan Avru­
pa otoritelerini mahvetmiştir.
Bunlar, Türk Milletinin tekrar 
harekete geçnıpk ve devleti tekrar 
canlandırmak için sadece şefin si­
hirli çubuğu ile temas bek.iyen 
gizli kuvvetlere malik olduğunu u- 
nutuyorlardı...
ı ★
Amerika'nın büyük askerlerin­
den ve devlet adamlarından Ge­
neral Sherill demişti VI:
“Atatürk’ün birçok insanların 
başarmağa maddeten muktedir o- 
iamadıkları işleri başarmakta 
gösterdiği azim ve cesarete ve 
elde ettiği başarılara bütün Ame­
rika hayrandır.,,
★
Bir Amerikan gazetesi olân 
New-York World Telegram bir 
yazısında diyordu kİ:
“Atatürk çok harikıılâde bir 
adamdı, Onım ismi bihakkın ta­
rihte yaşıyaeakfır.,,
★
En büyük Sovyet gazetesi îz- 
vestlya da onun ölümü hakkında 
şunları yazmıştı:
“İsmi yeni Türkiye’nin bütün 
kurtuluş hareketlerine bağlı olan 
Kemal Atatürk’ün ölümü Türk 
Milleti için büyük bir ziyadır 
Müstakil Türkiye’nin bütün sami­
mî dostları, bu yüksek adamın ve
Ata’»ııı ardından gözyaşı döken 
genç bir öğrenci
devrimizin bu dikkate şayan şah­
siyetinin ölümünden derin bir su­
rette elem duymuşlardır.,,
★
O zamanki Fransa’nın en bü­
yük gazetesi Le Temps diyordu ki:
“Mağlûbiyet nedir, bilmiyeıı 
bu adaım ölüm mağlflbeiti, Fakat 
onun muazzam eseri bakidir. Bu 
eser, Türkiye Cumhuriyetinin ma­
zisi ve istikbali için bir dayanak­
tır. Balkan Antantı lideri ve Şark 
Paktı âiridi olan Türkiye, dünya­
da kendi mevkiini almıştır.
Büyük Şefin arkadaşları, mem­
leketlerinin prestijini, şüphe yok 
ki. devanı ettireceklerdir.,,
İSİ RANSA'nin eski Ankara 
Büyükelçisi ve Fransız 
SÜS içişleri Bakanı Albert 3a- 
raut şunları söylemişt’1 :
“Atatürk’ün ölümü, herkeste 
hayranlık uyandıran Türkiye için 
ç.Ok binlik bir kayıptır. Onun kah­
ramanlığı ve dehâs> o memleketin 
istikbalini yaratmış ve kalkınma­
sını sağlamıştır.
Bu kayıp, Fransa için dé çok 
acıklıdır Çünkü Atatürk, Fran­
sa’nın «adılı ve dürüst b: dostu
İdi- Gene bu kavıp. sulh dâvası 
için de çok elimdir Çünkü bıı bü­
yük Devlet Şefi. vnrulmnz bir su­
rette bu dâvanın korunmasına ça­
lışmaktaydı..,
-A-
O zaman bir Belçika gazetesi 
olan Independence Belge'de şu 
söz 'o r çıkmıştı:
“Muhakkak ki Atatürk, zama­
nımızın en azimkar ve yılmaz bir
O nun ölümüne bütün bir millet ağladı
iııkUâpçısıydı. Milletine bir millet 
şuuru veren Atatürk için şimdi 
bütün millet ağlamaktadır. Ata­
türk'ün büyük eserinin bundan 
sonra da devanı etmesini gerek 
Türkiye adına, gerek Avrupa â- 
dına ümidedelim.,,
★
Bir Finlftndiya gazetesi olan 
Helsingln Sauomat demişti ki: 
“Atatürk, zamanımızın büyük 
adamları arasında çok büyük bir 
mevkie maliktir. Askeri meziyet­
leri • e memleketinin inkılâp uğ­
rundaki mesaisi çok muazzamdır.,,
★
Stokholm Tidingen diyordu ki: 
“Atatürk yalnız memleketinin 
bakimi değil, aynı zamanda büyük 
bir devlet adamı ve mükemmel bir 
ısiâlıatçı idi.,,
★
Messager d’Athenes isimli Yu­
nan gazetesi şunları yazmıştı: 
“insanları sevk ve idare eden 
büyük dehâlar arasında yeni Tür­
kiye’nin kurucuna Atatürk, kendi­
sine mahsus çizgilerle ötekilerin­
den ayrılmaktadır. Çok, pek çok 
inkılâpçılar görüldü. Fakat hiç­
biri, Atatürk’ün cesaret ettiği ve 
muvaffak olduğu şeyi yapamadı,,, 
★
Bir Yugoslav gazetesi olan 
Vreme demişti ki:
“Tarih, silinmez harflerle bu 
büyük devlet adamının adını hak­
kedecektir. Atatürk bir halk ada­
mıdır. Kırılmaz azmi, kudretli ze­
kâsı ve kuvveti kendisini, nıağlû- 
hedeceği mukadderat ile karşı kar­
şıya getirmiş, bu suretle o, yeni 
Türkiye'nin başlangıcı olmuştur.,, 
★
Universul İsimli Romanya ga­
zetesinde şu cümleyi okumuştuk: 
“Atatürk, belki de, zamanımı­
zın en büyük adamlarından birisi- 
dir.„
★
Bir Bulgar gazetesi olan Za­
ra diyordu ki:
“kemal Atatürk, açık kıvıl­
cımlı gözlerini hayata kapadı. Po­
litik sahneden kudretli bir sima, 
tükenmez bir enerji çekiliyor. Bü­
yük Ttırk ıslahatçısının eseri mu- 
azzamdırf.,, /
★
Coriera della Seıa isimli Ital­
yan gazetesi şunları yazmıştı: 
“Atatürk ölürken bütün mem­
leketin politik, ekonomik ve sos­
yal bütün alanlardaki faaliyetle­
rini sevk ve idare etmekte olan bir 
adam, yirmi yılda Türkiye'de ye­
ni bir zihniyet yaratmış olan bir 
adam ölmüştür.,,
★
Peşter Lloyd isimli Macar ga­
zetesi de diyordu ki:
“Dünya, bu harp ve sulh kah­
ramanı büyük adamın ölümiyle 
fakir düşmüştür, iktidarı, azmi ve 
bahadırlığı iie aman bilmiyen ga­
liplerin tatbikine kalkıştıkları pi­
yango siyasetini tik kıran, Ata­
türk’tür. Kendisi cesurane bir 
tarzda mücadeleyi kabul etmiş ve 
muvaffak olmuştur. Fakat Ata­
türk, sulhta da o kadar büyüktü; 
Milleti uyandırarak, canlandıra­
rak milli duyguyu âzami surette 
kuvvetlendirmiştir.
Atatürk, malik olduğu muaz­
zam kudretlere rağmen hayatını 
sade bir millet çocuğu gibi geçir­
miştir.,,
■Ar
Çeska Slova isimli Çekoslovak 
gazetesi de şunları yazmıştı: 
“Atatürk’ün şahsında yeni Tür­
kiye’ye ruh veren büyük Mr adam 
kaybolmuştur. Bu derecede yük­
sek lıir adama malik oldukların­
dan dolaya Türklere gıpta etsek 
yeridir.,,
•k
Netıe Züreher İsimli İsviçre 
gazetesi de diyordu ki:
+  Sonu 7 inci Sa. 8 üncü sütununda
T ÜRKİYE Cumhuriyetinin kıırııeusıı Büyük Ata türk'e lâyık bir istirahat yeri olarak iıışa edilmekte olan 
anıt kahirin tamamlanması için 
çalışmalara arasız devam edilmek­
tedir.
Bilindiği gibi, anıt kabir, üç 
esaslı kıstın ihtiva etmektedir. 
1 — Ale (ağaçlıklı yol) kısım. 2 — 
Mozeie kısmı. 3 — Müştemilât kıs­
mı. Müştemilât kısmı, tören gün­
leri İçin ayrılan meydanın etrafı­
nı çevirecek, İm meydana ağaçlıklı 
bir yoldan gelinecektir. Buradaki 
binalar, askerî, idari, kabul ve mü­
ze kısımlarından ibaret olacaktır 
Anıt - kahirin inşaatı için bu­
güne kadar iki İhale yapılmıştır. 
Birinci ihalede 760.000 lira har­
canmak suretiyle ağaçlıklı yolun 
bir kısım duvarları çekilmiştir, 
ikinci ihale 7,610,000 liralıktır. Bu­
güne kadar 600,000 liraya yakın 
bir para sarfı İle bu yolun geri ka­
lan duvarları tamamlanmış, iâh- 
din konulacağı mozole kısmı, top­
rak ve izolasyon işleri ve nihayet 
müştemilâta dahil olan askerî kıs­
mın temelleri yapılmıştır. Bundan 
başka zemin vaziyetine göre, dep­
rem bakımından projelerde lüzum­
lu değişiklikler tamamlanmıştır.
İnşaata hız verebilmek için ge­
rekli tedbirler şimdiden alınmış 
bulunmaktadır. Mozolenin geri ka­
lan kısmı ile müştemilâta ait bina­
ların inşaatı 1948 Ve 1040 senele­
rinde tamamlanmış olacaktır, ikin­
ci İhalenin taahhüt müddeti 1949 
yalı sonunda nihayete ermektedir. 
Vııkanki resimler, Anıt - Ka­
bir inşaatından muhtelif saf­
haları tesbit etmektedir.
Aia'nın hayatında ve ölümünde
Sonu dokuzla 
rakamların rolü
I I  0 ekim 1938 perşembe. İz­
mit’teyim. Dairemden çık­
ı l  mış, rıhtımda belediye 
gazinosuna, yemeğe gidiyorum. 
Sokaklarda hayat durmuş gibi. 
Sebebini araştıracak halde deği­
lim. Yorgunum. Üstelik, üzerime 
sebepsiz bit ağırlık çökmüş. Dik 
durmaya alışmış başım kaldırım­
larda. Meğerse bunun sebebini bir 
az sonra öğrenecekmişim.
Gazino tenha ve sessiz. Biı ma-' 
saya yerleşiyorum. Yemeğim- gel­
di. Galiba bir kae lokma almıştım. 
Yakınımdaki radyo makinesinde 
öğle yayımı başladı: bir yıldırım. 
Bayılmışım. Ayılır gibi olduğum 
zaman radyo susmuştu. İki gar­
sonun yanan beynime, birbiri ardı­
na ve telâşlı telâşlı buzlu bezler 
koyup kaldırdıklarını seziyorum. 
Sezmek 1 Yerinde bir kelime bu. 
Gerçekten görmüyorum. Ancak se­
zebiliyorum.
Ata ölmüş, Ata ölmüş... Etraf-
Yazan:
Celâl Dinçer
Atatürk ve
N büyük kaybımızın seki- ( 
1 1 “  zinci yıldönümündeyiz. 
İ L  Sekiz yıldır ıo kasım A- 
. tatürk’ün, o “eşsiz,, kahramanın 
hâtırasını saygiyle, minnetle andı­
ğımız millî yas günümüzdüt. Se­
kiz yıldır bugün, onun kutsal hâ­
tırasını anarken her eli kalem tu­
tan çok cepheli dehâsının bir ta­
rafım gücünün yettiği, dilipin 
döndüğü kadar anlatmağa çalışır. 
İki yıl önce, ben de, gene bu sü­
tunlarda, O'nun tiyatroya göster­
diği yakın ilgiyi, bu sanata verdi­
ği önemi belirtmeğe çalışmıştım 
( i) . Bugün de, o satırları tamam­
lamak üzere, tiyatroya olaıı sevgi­
sini, bu sanatın üzerinde ne derin 
bir tesir uyandırdığını gösteren 
bir hâtırayı anlatmağa çalışaca­
ğım.
¥ IL 1931... Muntazam teş­kilâtlı bir şehir tiyatrosu halinde yeniden hayata kavuşan ’’Darülbedayi,, o zaman­
lar sayısı on beşi geçmiyen kad- 
rosiyle, yeni bir Anadolu turnesi­
ne çıkmıştır. İlk uğrağı gene An­
kara'dır, en büyük seyircisi de ge­
ne Atatürk.
Atatürk bir yıl önce tarihî söz­
leriyle şeref verdiği bu sanatın 
feragat sahibi çocuklarını bir ak­
şam sofrasında misafir ediyor, 
onlarla uzun saatler oturup mes­
lekleri, sanatları üzerinde konu­
şuyor. Bu konuşma bir an o ka­
dar samimi bir şekil alıyor ki A- 
tatürk heyete başkanlık eden 
Muhsin Ertuğrul’dan oynadığı e- 
serlerden birinin bir sahnesini, 
bir parçasını huzurunda tekrar 
etmesini, oynamasını veya inşad 
etm sini rica ediyor. Muhsin, 
sahne dışında, kalabalık bir mec­
liste bile uzun boylu konuşmaktan, 
hattâ o turmaktan kaçınacak ka­
dar sıkılgan bir insandır. Mesle­
ğiyle zıd gibi görünen, fakat ken­
disini yakından tanıyanlarca ma­
lûm olan bu mizacı yüzünden A- 
tatürk’iin emrini yerine getiremi­
yor. Önce bunu bir artist kaprisi 
sanan Atatürk gücenir gibi olu­
yor, hattâ öfkeleniyor. Uzun ıs­
rar ve münakaşalardan sonra 1
tiyatro
Yazan :
Lûtfı aY
(1) Ulus, zo kasım 1944-
Muhsin, arkadaşlarının da yardı- 
miyle, kendisini ikna etmeğe mu­
vaffak oluyor. Fakat Atatürk is­
teğinden vazgeçmemiştir:
"— Peki, diyor, seninle bir 
bahse girelim: sana bir piyes gön­
dereceğim; bunu oymyacaksm, 
ben de gelip seyredeceğim. Ama 
dikkat et, rolünü iyi oynıyamaz- 
san seni bizzat ben tenkidedece- 
ğim, kötü bir aktör olduğunu ilân 
edeceğim; iyi oynarsan o zaman 
da hakiki bir sanatkâr olduğuna 
inanacağım.
Muhsin bu bahsi kabul ediyor 
ve Atatürk’ün emrini bu şel ilde 
memnunlukla yerine getireceğini 
söylüyor.
★
y k /  IL 1932. Aradan uzunca 
bir zaman geçmiş, ama 
I I  Atatürk bu bahsi unut­
mamıştır. Bir gün Muhsin, Ata­
türk’ün oynanmak üzere gönd.r- 
diği piyesi alıyor. Bu piyes Faruk 
Nafiz Çamlıbel'in Akm'ıdır. Türk- 
lerin Orta Asya’dan Anadolu’ya 
batıya doğru yayılıp genişlemele­
rin. anlatan muazzam b!r destan.
Muhsin ve arkadaşları 1932 
yılının ilk aylarında Akm'ı oy­
namak üzere hazırlığa başlıyor­
lar. Dekorlar, kostümler yapılı­
yor. roller dağıtılıp ezberleniyor. 
Eserde Türk HAkanı istemi Han'ı 
bizzat Muhsin oynıyacaktır. ö te­
ki roller Galip, Emin Beliğ, Hâ­
zini, Hüseyin Kemal, Talât, Ne- 
yire Neylr, Şaziye ve Zehra ara­
sında taksim ediliyor. Provalar 
İlerlerken Atatürk birkaç defa 
eserin hazır olup olmadığını sor­
duruyor. Nihayet eser oynana­
cak hale geldikten sonra, temsil­
lere başlanabileceği Atatürk’e ar- 
zediliyor ve şubat ayının ilk haf­
talarında Akın oynanıyor.
Başta Muhsin inak üzere, 
eserde rol alan bütün sanatçıla­
rın ne büyük bir heyecan içinde 
olduklarını kolayca tasavvur ede­
bilirsiniz. Atatürk ilk defa ola- 
■Jr Sonu 7 inci Sa. 4 üncü sütununda
ta tıa yok. Babamı beş yaşımda 
kaybetmiştim. Bir de on üç günlük 
yavrumun kaybım biliyorum. Bu 
çe.-.itten başka biı kaybae uğramış 
değilim Sevgilileri ölenler hep 
böyle mi yanarlar?.. Bilmezdim. 
Saatler saatleri kovaladı; günler 
günleri Hep beynim, poynim, diye 
inledim. Ey Ulu Tanrı, insanoğlu­
nun bu kadarına tahammülü ol­
madığını bilmez miydin ki, kurşu­
nun, süngünün, hiç bir ölüm âleti­
nin veremiyeceği acımıı bin katını 
ona, beyin denilen şıı bir avuç, yu­
muşacık şeyin içinde tattırıyor­
sun? Geceler tükenmiyor. Humma 
içinde bile beyin düşünmekten kal­
mıyor: Ata ölmüş! Fakat ben bir 
tek miyim?.. 19 milyon bşyin cayır 
çayır, 19 milyon yürek alev alev 
yanıyor.
★ .
ON nefesini şahabın saat
’« k  9 unda vermiş. 9 u bir
O *  az geçiyormuş, ‘ama sade­
ce beş dakikacık. Demek ecelin onu 
aramızdan aldığı zaman 9 ekim bi­
teli ancak 9 saat olnujş.
Garip şey! Ben sonu 9 lu ra­
kamların Türk’e uğur getirdiğini 
sanırdım. O günlerde 9 lardan nef­
ret ettimdi. Fakat bütün dünyanın 
O’nun ölümüne, topyekün, matem 
tutuşunu duyup gördükten sonra 
iyman ettim ki, gerçekten büyük 
adam, gözlerini hayata yumduk­
tan sonra dahi milletine hizmet 
eden adamdır. Bu, beni sonu 9 lu 
rakamların kutsallığına yeniden 
inandırdı.
Ata’nın doğuş gün ve saati de 
sonu 9 lu rakamlara nu rastlar, 
bunu bilemiyorum. Ama ömrü bo- 
yuncaki olaylardan belli- başlıları­
na göz atarsak şunlarla karşılaşı­
rız;
1 — Siyaset hayatına atılışı, 
1319 da doğan “Vatan ve Hürriyet" 
Cemiyetindeki faaliyeti ile başlar.
2 — Askerlik hayatının en par­
lak devrini, 19 uncu tümeni kurup 
başına geçmek üzere 1915 yılı 0- 
cak ayının 19 unda Tekiı-dağına ge­
lişi açmıştır.
3 — 19 uncu Tümen Komutanlı­
ğından Anafartalar Grııpu Komu­
tanlığına geçişi ayııı yıl ağustosu­
nun 9 uncu gününün başladığı sa­
atlerdedir.
4 — Düşmanı Anafartalar düz­
lüğüne sürüp mılılıyarak Çanakka­
le’yi - 25 nisanda Arıburnu’ııdan 
sonra bir ve 10 ağustosta, Conk- 
bayırmdan önce bir kere daha - 
kurtardığı gün, bu 9 ağustos gü­
nüdür.
5 — 1917 yılı mart ayının 9 
uncu günü, yıkılmasında - öııçe 
kor, sonra ordu-komutanı sıfatiy- 
le - kendisinin de önemli rolü bu­
lunan /bir büyük olayın, Çarlık 
Rusyası’nın çöküşü tarihidir. Bu 
olay istiklâl Savaşını kazanmamı­
zı ve doğuda 29 yıl rahat nefes al­
mamızı sağlıyacaktır.
6 — Ata’nın, millî kurtuluş sa­
vaşımıza başlamak üzere, Samsu­
n’a ayak bastığı tarih 19 mayıs 
1919 dur.
7 — 0  tarihte tam 39 yaşında 
idi.
8 — Türkiye Büyük Millet Mec­
lisinin Ankara’da toplanmasına 
alt karar ve tebliğini 1920 nisanı­
nın 19 uncu günü yayınlamıştır.
9 — Doğu sınırımızın kilidi Sa­
rıkamış’ı Türk süvarisi 1920 yılı­
nın 9 uncu ayının 29 uncu günü 
kurtarmıştır.
10 — Düşman ordusu, başım ilk 
defa 1921 yılı ocak ayının 9 uncu 
günü millî ordumuzun iymanlı 
göğsüne ve asılmaz İnönü şeddine
çarpmıştır. Bu çarpım  sersemliği 
ile savaşı ertesi gün kaybedecek 
ve yüzgeri edecektir.
11 — 26 ağustos büyük taar­
ruzumuzla mevzilerinden atılan 
büyük kısım kuvvetleriyle birlikte, 
“bütün düşman ordusunun iki ya­
nından Ve gerilerinden kuşatılarak 
yoketjilmesi” emrini verişi 1922 a- 
ğustosunun 29 uncu günü akşamı­
na rastlar. Bu ordıı ertesi gün, 
Başkomutanlık Meydan Muharebe­
sinde tanıamiyle yokedilecektir.
12 — Garp cephemizin orduları 
“ilk hedefleri Akdeniz” e 1922 yı­
lının 9 uncu ayıtıp 9 uncu günü 
ulaşmışlardır.
13 — Türkiye Cumhuriyetinin 
ilân ve Atatürk’ün Cumhurbaşkan­
lığına seçiliş tarihi 1923 ekiminim 
29 uncu günüdür.
14 — Ata’nın kurduğu, Türk 
inkılâbının kaynağı (Cumhuriyet 
Halk Fırkası) nın tüzüğü 1923 yı­
lının 9 uncu ayının 9 uncu günü 
tesbit edilmiştir.
15 — Ata’nın tabutu, Dolma- 
bahçe Sarayında 1938 kasımının 
19 uncu günü saat 9 da kaldırıl­
mıştır.
16 —1 Ebedî uykusunu uyuyaca­
ğı Ankara’ya doğru son yolculu­
ğunu yapmak üzere İzmit’te ka­
raya çıkarılırken kulenin saati 
19 u vuruyordu.
17 — Cenaze törenine 9 yaban­
cı devletin askerî kıtası ile 19 
heyet iştirak etti.
18 — Öldüğü gün 59 uncu ya­
şının içindeydi.
19 —' Arkasında 19 milyon bı­
raktı.
ÖC EN ölmedin Atam, bizim 
v V k  gönlümüzde; tarihin göğ- 
v J *  simdesin. Yeniden yarat­
tığın millet de eserini, seninle 
birlikte, tarih boyunca yaşatacak­
tır.
Nur içinde yat Atam.
Atatürk anıtlarından biri
Taha Toros Arşivi
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